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1 
f t wmM ^ p»l^t«i8 1^ m t# l i f t ^i» 
of 1 ^ M^m^HNi iin^ai^llM 1^ Ii^(«^f8it t t l ^ i i ' ^ vis* 
l%ats«ft ^ « i Ll^i!i.i|r| ^ i f i i«u| immSmit U3L ffiluKi I f t f f i^^ 
Wm 9«IM| t i t t t f i t ii«»p«t:fiftft^ l.fN«i>3Py. ^ta^^Nt ^to[m% 
gtmm in tii@ t:»^ &»3.li^ w 
Altli«m^ the tofeii^i^i^ Is •Kiintislljr 
s^mtim i& m%mm$ t hism WimS w lewl b#st to 
ttWLm #f |5triQ l^ea3ji (litt3»f9^) 19^ f»i»pptfiti ^^^^ 
«l^ .# lie^ hmR tiM^a& sant v/tmm tn Hie noilr* 
111© ^strti^ M tli« tilMti>«i»*f eettt«tfi 
t9xim Hen foid ailiii^NS m& m^ tmt t0 emmtl^ th« 
^ f crta bm® tmmi imi® to mermmii t ^ 
t^ f^s^lMsiiM ^ ^^^em^i^mmpmf « tmsM l i s t ®f tis^ ssiaitii; 
«®r»s l is t t f «^^eet l»i^l i i^f and tibw«T «f a«f^ ?e®» 
iii iftnniii d^^>9 fm 4lff#riiMi« @f cfinifn ^ mf t9'<ii#» 
1 ^ l i s t tif p#|©@t ^ ^ i i i i s lir «i^ «(if«d. to !» tMSpl^ 
ft® f i r t i |MM(»tM&« ^biii ln^ ^ b« 
M B M A B M I A All* JKA->' 
4 
Cft^  fi^toi© maimer 
Ci) ' mmm ( t ) 
m vimm 
III) Ifet 
iiiiiiiiiiiiiij 
I Ml MiM i^v iaiilrtNii id M^ib 1* HuMui ItMtiseiaiik 
in tnitilii^ig tttti itiaiBiitt i mmm s f liitiiEt 1^ i»P« 
ijii • I 
0 
l i i^ ^fietjatQfilt lallmif«ft« 1lii^#f^iMtt ftptocdt^srul. 
mmMmSM €^m^$mmmM «f tl^ e^i^tff m^ the ii@f lii»i 
%3l«ii Yillefit ^m- ^ mm p3^«» It wag l i i^ Mils . 
pMJUs Bmpvi^ ^mUim* tii« ^ia»itiii six. mA. 
In m® t«BP»t f^ & fe«ltir l i f t feat 
mKm^% me WmM niSl ^mm%m t«5 tfc« f^last lu 
8 
wSM «Lis# haw to fee ©Iljaliistfflfi I f m mn% to l ^ i ^ 
<ai« k^0 ef nation n t »fti?« slKnit* 
ttm qmlttf of l l f ^ «i|«^nd I r «3.l iilti«iB»# 
Bwe^fUm 0f twfel ««®^mt^»* i t 4s <itmii^mi« ut t l i 
« l t i « t t I ^€» | v l i l s f » i 3if^  f a» i f i f ^^si^iaiM'^ o f 
i*t®plit e « f pwlife aaeh «f ttils f<^ 
1h® aist e f f ^ t i v t |if«^f?«®» t© i«e l 
«tte T&ma m^m m^lGfrnm^ m& i a t g i i ^ timoiie® ts 
| ^ 9 « t ®eeii^afiiii tttt l i «rl««.tt««i « f ! |«i» fepatflfcf 
%© Ijett^^r f i t i?«Bml p®cpi® f@r f*:««ti | i ^ * f i a t 
!^ 
I fe i i i r t i ^ l l i a l fife® « i ^ e f w a ^ i t ^ tti« t f ^ o B ^ ^ « ^ 
|l^:tlM®9 «!«ff m i ^ |£i^3t27 « to WiNI H^Pt ^MNlf 
li«opI« 1^1^ t%f 8813 i t ec»iiit i«K»; i^ wmm %mi^ 
^mrmMlmm^ ptmmtw- i l» . I f ® e « j w « t l r 
Itete^W^, i f i t ^j^B 1*881 eiDSiifty I f i t 
10 
M% 1MI %m gmmmtm ^ t s t - * i ^ e«*Mmlf r will b« 
«j<i^ «i«a5 i^ i t i f i^inmiit^f ^ i l i « « $Mm rniA ^ 
.III A Biif apme^ 0f 
11 
ssaNrantniea far ®©«i©tt*ci mw toetsdl t tsssi^ • 
^Wm^ Ssto© ^ rm i ^ i f r i w t e «Eit0i?|>ylat i t tu t 
l i l i t ao©s net a i^« i i S4ii<^ m tmm% tmmmm 
iMielsl. pri^p»®t • mmn l^»c^ f^iialitf ©f l i f t 
mA M&mtwiMQ, t l^era ic^y Mt i t i i i^t J i» l 
12 
&pm&9 m^m$M ^ma^t wm^wmM^m Md % M » t# 
% ? ^ ^I«r#l&psi«^f t&a% £i ft iN}i&liisti«m 
i|ip9^Ptyiiilii@ fd f a l l 1Mi«i»f ii@ir &M la t i i« fiattif«t 
tiilialaift l^^t ms^*^ 1im% eiHm wm% 
^m^ |@ ^it m$smm §mitU itH e»i fwadf iifttt mi 
l aa^Hi^ i f i t 1 ^ i'&i fM^I#tei«Pii»^ i i r 1 ^ iaiR i r t ^ l 
mipmmmt f»,s8i^ «th©f« 111 i^ iiet* m^mi&mm U m 
13 
,APt«r iMmipm€mmi$f ptmmm of Flaunt^ 
3t®rt@6# ifiB^ l^mgpmm^ for teef®taliif a g i ^ i s i ^ f a l 
«as in^ i ^ t r ia l f f^nstlamt ^sraraal^ a^vt^pneiit m& 
Urn «8taMlsii l i^ m mHi&t^. statu i i t i« i«i!«^i«« Bmm& 
m 1^® j»iicii*t of all lal®fiiatl«Bia fis® «f B ^ t r ^ ^ 
l i ^ Cky?«fi»^ i^il: <»f %iil« stared li««Rstira l^i^^^Attif i t 
VmNimm^ f w g j ^ s i ^ lui I960 vt th » f i« i i to wmm^ 
,l6#:pslt fam e t i i l t af« ©tl^ -f» ftgfleaafeifidt ll^a-t« 
ttt»i»l|b s t f ^ i ^N t t i d 8 emmmmti'fm fof H i & f i i i i i ^ 
atil©«i1.l«ral troitsetlim* ninm timt mm fvmm^mma 
Wt9 «6pev m^re ffei^* eeii>sr.i|ii| !?l|li»yitMtBf 
Sat^® ^T®Ii^i^«iit |Sfis,p .^!i!3if IfitfSstTt .iffld'Jlttiral. 
® f^ l ^»a» t P rop is^^ ;a?«i^t«»frem* MS^^ "Qm^tja^m^ 
So iodlitY tbts® t f Qips^^i ham 
BmmmWf a l l Hi® pfiffsss l i ^ Imsft l i ^ HtHe^i mi I t 
fft:i?^f«t ^ ^ ^ ^ ^ I^Wf w^S" i t l t « « iBi« i«aSt«s« 
li^miffiPSi ^m/m m^ imm mm imm t>m& ^MmaA^ 
14 
th® class sti«ettif«, t© i!^# I t "!Ks*« regis «s .^ l«ai 
8gtU.ttai?l«i by liM»^i<tog tUt i«|p,%tiw m»!3W* af 
isii^a»9 Mid fiK»% «ai« ^tmB mmt worn imi^M^n^ to 
Urn itieeeis of t f fa i^ l» mta©' |ir©i«i%tiPtty la 
p^^^itisd tins @a«^ Hi?!:! ?9@ft iiioi ^^m hmm mm^M 
In t!wiii|«lii mmi ttit ts^ttlMM2l^ l«if l«»«i« «f 
•i«i^plll«t i^ caw |J|>©M»' tias t© Tai lot in 1^ e !li«lj«i»ii. 
m t^« pofmiatl^ir 1l»ii iga Siites*Mp|j^  In^iifii^ tlMr 
i^Qw |j::|>i?cw«@iiit lis t^m^qmrn^ imm ftiiillii l» an 
ijwsJU ^ Mvii^ i ^ tli# ^f l i^ l igml pip«^l^(«|t 
turn eoRstofttly giw»i ®«^ M^«I to el»ist j ^ l 18, tm 
.1^ 1* sacliil i?im®«stffl| tetrt |if#f<»i«ti te f«»l« lil« «r 
#9 l i t frit imm» flu^ lis«^ lJ««ii afelt to l i^^l i i to 
^mt tmmy t t l t t t l # eott, s^set isbfuap tes riEai-fe 
f«fy i ^ i ^ , tl» i«i^« toelel slttMitl^it luait ^m».^ t in 
In tilt iigfie^iafeti^ W»mt f^mmm ^ msh^ fm t i^ 
15 
m^^^m W '^^^ ppif»t« ^smtm^ m$mmmm Qm^smm^ 
J'ufioMt f97i« 18 '^tlm? Prei^te t i l l Ifllt n^t^  to 
%iM^ l%« '^mt ta m^m Pi^mk ^bmi^ mm laeie f»i i l t i 
nmx mm mx^T t^tt ^pm^emm fmt yhiiili it«t« tmi 
t« it^^ IMS mm wm^mm im^^wiM^ f^  Vtifl 
#f mm. pmw'm tmm& mi um% Bm^l iwtt s^ts^m 
16 
m mis irteitf ^ « utiitf ir ni tfOl 
1m si^0Ms%m%%m i^m 1mm emllidi far* 
III its t E ^ jsdle^tfls i H ^ } ^ ls£^  ^iii@d 
mm^kmem^ lit Hit ^os i i f ^ t i M t ^ l f lilisipt- «i» ^ ^ 
^«ii mumiMm itit^ng t$ tut n t ^ t af ^ i ntyel 
p i t t i ^ i t t iMttai@ii tmemm m^ W^ Hil l %» t i ^ i t l 1 ^ 
17 
SI 
IG m^ mm, utansurt ^ ^ i ^ I t f i ^ "^ mm «Pf •« fti 
%gw«' ^e« m0& ^  iot<t ia«^ INi ^ a ^ ^ fHPit 
18 
m^$^i9 mM t@ lit i«iM^ ^m^A m li^i amilfiitit 
liiiil«^.tS7|. t»II, t^elt m0 't9tl8^ l i»^»^i feiel^ 
Iff iif memttm^^ mm&m^ t» nlm frara tse ffws 
19 
It iim ^mm ^ i« ^bm% ^im piant mhmM 
Slues tfo@ aala i^maft 9f tbt lali^s^ii 
# ^ ^ • mm ippiviMtli Id fli«mii^t «i^iit«^Fiiti» iiii 
in. ttm mtmmm ^ fMpw prajtet f i i i»i^ m& ^ i « » 
••»^lie% «i^liiw»l ii^i^^ltwi aar i^tili tei tii^ HMil 
« l^ iifle INI i#i>iipirS«i49^  Ir 1^ # v«it«l liit^witt 
•ne^i^et £fiti^ f«tif8i« m^mt fmntWm mjm^im md 
20 
mam Um^sm wim %mt^ t@ mmm w^mm^ m^Mm 
It t i l t««» t^ t f It l i «»^ ««riti«3. 1^ %^ 
mnmm. m^mt 0mmtt%^ tti.# m3Mm mmmtW 
t t is wBgm&smM %0 tmm ^mt mm ymtimn t t t i v l t i ^ t 
Hit vim ^ t t tiftdiMttiiaLltfttiM « t i « : t ^ « i 
l^sl^ii i«ti!»ui Cuitfft 1 ^ ' I s f l d i ^ SNPwilopMi^t Wiippi 
Bs^itei i £s l i l t stsinat tmti $m ^rnmUmr IWf« P & ^ ^ i * 
21 
im to« t^»l«i wmmi ttifft pfi!«itleia.ly a l l ®f t i» 
fa t * ! |*«pdtetS4ii <liiJ«ii^ ii^iR «fi«itiitliiiNi fur th«ir 
cBftiii m0 mmS. mm Qpigtiitas^ t«cil:«f» ^ ^mmtm 
Iif pmpfHis^m « i « «i^ . ^ t t i r feed ^mm^i^ «9%ti#i1^ 
^1^ w^ m^ is^gmm p^ m^%%m l^eaM mM ^^mm 
iffieii^^ i^i' ine® i t i^ ispt isi^ &mm^ttmW» «ftmt 
f f i g i « « ^ m4 is- ©faeial to ^mr ^p?®ii^ ^ ispiltop* 
22 
f t ts ^smm ^ s t ^:^ b9t t» ko to fO pm 
tlist l^s iiinJaaa iiatrttl«mil • a lw a«ftfi«e fjjr ' ^ l o i 
t^ aseispdls* sijEie*> *^me pmtpil^ mw tUmml^ntlf 
vi^^ei0safiMh9&9 mi being pmof »!*« tisslje^Ili' m^ of 
aof^ilarf t^oi»i^t i t U iUfwimi^ly $i£fimM f^r thffa 
%Q ii9t^ thtlr t^ i^lSd^ Bis In mtsCk mrms 6emlfsmm^ 
^m %Qtm emml^m»& M m ^ti^fstod ws^ i fm pom 
em poetr l>^auei« ^»f cmmt ^ out i^ t^e vtdtans 
<^ r^ & ©f l?«iv©yty a»6 pmr tymltlh* tb@ po&i* UP© pmat 
\m6mm^ ^df e^ aittet t^iit and pi*tclt»ii beesuic t h ^ do 
i3ieai:3e thef in mM f t l «mx}# food lMie&u«« H^^ JT 8f« 
p9e^* HiciB f^ fiai^ PQSt ^11 nat g#t 1i<m«r off Q»i«st 
Hi n^m^f ^mmtmmtmSi fin t!i# f>«{iiiigr 
23 
mxMjmmmm, 
I3? If mm f lee t <if f:|jbr«vlstlflii frem^^ 
; i t l M t e l i i l f l B r • lu ,;MI.IIMIII,. nri i . i m n.i. i ii. 
f» Ap*l©?Atia« and Mgmx" 
• i tua t lo i i tK 
3# Bii^^lipifel sistmim m$ nfi^Qmhet$ rnkw^^minS. Half tmrtr 
tat ICWl lf«i» i j i t t w 
Mm B»ai 
i«*IWfe'|y 
Hew 
tmm SI 
^00 Vitally 
^sm-. 
S 4|ifl|# SifBMI' 
n* 
f^ 
n* 
^ « 
« ? • « 
m* 
iB* 
4WN> 
4 ^ * 
W * 
J^« 
Rttirali8li«t»i 
imi^Q *Mfm ^mm&im» 
nsMmtrmm 
Mfltt fmim Smwmt 
s . ^ Sdi^ l^ftlf 
" ^ iffiffRiP •W^^'UL^i^B 
UmixO, ^m^ 
seeiiil S'#firist a«tt«# 
ViiM^^si^ Aeticn 
f9|l^tt 
f i s ^ '^^ 
t i n is^toi 
Mllll 
l^llst 
'I^Bit 
BtHit 
li'QlidlSB 
i^aiit 
mmi 
Mm I5#3lil 
* ~ ^P^ff' W ^ - T ^ ^ B W H M W P 
^Pii&i 
2^i 
u.. •' 
M#feWtff9Si 
i^« Pmm y# 
itw s t e* 
s ^ t o a r 
s«e»t%^!^ 
S<J®#:i'<RP5tt 
t^S&m. 
Wf^mmf 
M^mmMiy 
^m%^^ 
f^mm^mlf 
, H ^ t « l , 
Heiitlir 
M * S B | ^ 
^^H^PtiTljr 
KuBUlljf 
Mdii^ sSf 
^imm^Wi^ 
BJJ J 
25 
MiWSm ^h % ^*» t^ ^ ^ 1 ^^^« 
til ImflQ, It^ii^eic siiottld be c<mtrllsat«i^ fm mom 
thm & @id«i%lil.« S»^ of thi gyois natir^il pv^mU 
tvmff me a t e t ^ ^ e @faetal itipoFfcafiee o f isi^faii, 
hmltm^tf9 ^ ^ «^«t lie lisv« &e^temSt m fnr U i i ^ i -
f t l j l i ^ / «Nsl« f ^ ! ^ of mtt^em tmUmimm wm6 f^ 
t>® iBtfBwflBrtBikI %0 tSRiflBi^ filP iBiSiJl^l ItfKilSSKEiE te%l> ft 
vef^ MSR to f l# i% i>ov«r^» 
«ay • i^aa@, 197^| ^^J*fm 
Illiloimto lilt} boi(» :^l]:i^  ^ tli« Sotfor enfftoSf ap*Seti}^  
%i£e»ai %Elb&amm emM mism ^otif pmbiMi hy m$m^^ 
mmcmwm • iDAiimi© 
I^ Kitfpts fitw tho stx«i 1,^ SBiio^ iiF Shastitrt ^©sorliai 
Mm mmtm CmrnUm i<i®l mu wmm in s •rilltgt 
20 
whet^  ttm im$m^tf »f i ts |ie«»l# mm a a.ll(^ finteaXt 
iih€n they f!j^ ^ a t Mmm la n ^ im impiitistiaf! ^ilcte 
QHCIJISS th«i} 1» ewsli^ a llt©yste faiai td iMt^® f^i3P 
hmltiemf thBt tiila ofgiKitisetlp^ shelly €mm m^ f^wa 
me f»lr ani a#elap©fl i>t^# for ttjsir stMe • sui ©fta 
^mt Wi® s®s© 0.pgaiiis ;^t'on enQ enBi>l« t^m to is^l<^ 
t^ehnieal pec I^® t ^ will r^elly lioflr ffnv thtsi I© Hftlp 
^RiC5iii.fiuB • wmmumm 
h^ mm^ i B I} ma tfrnmrth c ? ic )• um amim 
through ferttlta^PSf m spptrtcal j^f^ roaefe, ^n^ewi a ^ . 
65, 121 5 ^ , f975| ^ 1 • 55» 
f© t^3i?ets«arjto of Wm m.ttfm^ 
5, SUM! ( ?^  A )# %pfe| foFtsttyi an fiMitin»fii^ ©f 
rami a^^loi^sfit* fimikahettm , 2**, S3 « ^ | 
r*^t, 19?^| 6 * 8 . 
siicwis tliat iiow osai TO.»1 ti^lifl be mhlm^ v^mm fortiti 
timm r©e^ @€ f^r iBwf fi«ra ttie rural people 1*« 
eospttJtt^, ote« Bimmsm Wan • fia6© ¥a3t«ls»fifl-f 
27 
6« ^Of:-;iiai (susjtl)* Miwticiis in efrlctiltopsl develop • 
file aer4eultiJ3p« is tia long-^ a#r©ly pasteralf Ifei 
l2^£©t|: t^stttier ta tia® of seami^ ©r s^bumS&tim fom. 
^ rou# all Inttlttitlcmst clcxa^tie m wen aa liitep-
ncitic^^* The Irjfrs atrii§feirt of afrtenltur© hm^ 
feljer^oi^f assa©®! prtei© msd. ftmSmmnti^ t^tfleane® 
It Is c«sMfi tf> ICKife af??« Irrtgntlaii m a f«emii«t 
falimg In ^ « dot^tii of l^iKil&al eKp«^^« nmmrm^ 
tDe tooo@83 of 9i9et«tjr t» i^li^ a wmmwm tm ^mn^xii^ 
mmtf pBHimilQX^^ wn @lmmntml rm^nwee X^@ irrtg&tim^ 
i^jeaSs ©aually m tue mmMmimrUtkm of the hmrni 
t&itoT m^ of nw &msmd.ttm tmaai^tag tfm pmoem 
Qhmm^ '^'^ parpmB tjf this erttel® is to ferlnt out 
soiat of ^ i^e ISfi^ s bet¥c« tt^igation end d©v«lipie!it 
Q&A 0ug^^t timt the crtieial ^jmtfaln^ fei the iMlsfi 
28 
' erne SP© llfe«ty to fe@ fi^tlt«ttcjnia m^ soefo»»«eoiifli!ilf?« 
I I I HsfeQl** 
Cailif^* ^^ftii^^tifi^ aSf 131 '€|»» IW^I h • f• 
wl^ th© Win 9fe3«3tlwss ®f pw^Mliig s^ MP*«i^ 1j»3«««t 
©Ptsurtonitl^i to ticteleal ptfsonrt^ ^^a pfmW.im * ^ 
saclj aoed^d t^ ^snliSGi umviQ-m to the f s» t i^ ei»i9i»iit3ry 
a 30lie3(© fbr l!it ^ t^l l©te«i t of figm t t r r le t e«fit!»# 
mas foiBMl?s%ed l>y tti© Centre! Hlulstyf of ^fplealtaft 
md ta^en w tm If3pl«w©ntstlan In tti^ Foii!^ Ptm 1m 
9# ^tM^wm < ^ C )» elites is <if ?if»i'tmi temnirm in 
JOSS^ 10, *i.9| Beet 1 ^ 1 v ! ^ . 86, 
5!i#m h^ been a t«na«iey sucsig g.«i© »2i^ 3Ui» mA 
acfetnlstrmtars lo trae© ^© gmmBiM of the rsemit efrar^ati 
^mi£m to mm sememlle^. *gmm vev^nti^m* m^ Um 
chofiging ^J^iii fflia BOffM of ioei@tyt 
^ M l n ^ thc@.« tiwj "vimm fibmt tft# caiasti of 
ngmrim mrmt* Bss®a <5n s 8tx0f of tv© teiiiea df eairt 
"l!afi3?!VUEr dlstrlet In instil ^B$&* 
29 
tO» s/'St/.l. if* n)« G<3pal|«irt an ideal agrlcultapsa v412art» 
Oh0«3 that GopalpnTi a small vlllaga In Kotwall P»S« 
Qi Iladiia dlatTiet In west Bengali Is a good eaeasipl* of 
ho» imrmeSi ise^solte odf agrtcultoi* an^ hsrti li?iJ»miF 
eon o?*e flMltl-retow pfosi>«fo<i8, «i»plt« ef ^ietr b«iNE 
actions llk« ^odl Ml'' •illag© tii<!twtrl«*i« ^yaiir 
atnee tij© inooptlt^ of thMr natlonallsationf tti« la* 
hesim have been enjoinad to partioi|>at« in the national 
iad^m»ir of belping tho poor in poising ttiasnolvoa 
t^^ Uw novQfty lina* But luiipite of covering Tsat 
diatanDO alth t^ oU* breneii offleoa, the l^ onkat due to 
^ e l r oun liisltetiom mSi f^o aooiol mviroraaenty hsm 
not bean dbl* to fulfil ^.is t o ^ %o me aattafaetlon 
of all* OoTOin ee^ @a tbo noed of a lliir» on organisation 
^ bridf© tlia gap bet i^ten ^w bentea and tho aoeis^l 
nilioo* 
12» wttirHCD (J^m). ?lore or«dit for Kmll tnrmm* 
30 
for thm® ^mdi@r smW^m^ Wie ^ wttribntieis &B&& hf 
i^nel^is presastid In, the |jr@c«dli^ 8#etl?m» t?i|h llghtt 
thf? fact t te t 11^ faii!»is i^o had Joinsd tli© fi^ siip l a w 
fchoBie hi^ ^i^tiPifi btneflt in tliat ttj«^ not cmly li^iwrefl 
teelr agrteaitttf^ c^erritlct® ana imismmitUA ©fop 
pfoAieticm 00^  ^ « t r i^sem feot also a®ri^^ !tlgh®p imtma 
iMi me pftxi«»3* Bits is tmme cBit Isf ttw fmt tliat 
t!i» ewp lijtirwitr cm ¥:m tmma of tii<? grew^loafj 
afi^i®« vm mtttmtm at 2t3»3 wli«i^a» t t weg I5t#6 
for ooR-ffoo^loaii i«r»b0fs« 
0001^9195? 
yltli right s t t i t a ^ and appH^eh. tta»s« b»^^ eai} 
cortaiiOy see the i&rmr ttiitujgh his ffnamial dlffi* 
cultiest Biit the pmtJlew 
31 
the wilt of mMWlmm "bm n Hi l l» I*}*BI ^^velapwifl isii 
Peals s^oiife tm li3fc@gKitlm of roKil bartcisg smd fttiia 
sa^ tc t @^Eiei«it to ^^"^ wm^a &m€!mamt of lt^ift# 
BtrmB m tsmf^inmtim of baitof &mf9isi% iu village 
cifeaa said <K>6f«3lii8ti^  imm$ the o^er TOrt«2S agaweias* 
• ¥m eoop«?^tlipei» ite if»l)t« mm te ie 8# tii«i« l# 
alme nmta-^mtim with otfe«p flsgssefag ^pf)ei«s Is 
32 
A em^T^mmive wKitt%>^i^mm% emm-^mtifm orffeysi^et^B 
is tm^S^ ©t tl^ # p?^ li^ ;?F 1.«?v@l to iiieltt## all mrel 
pefp i^lc!t.l«i iwiatrlug ei»eilt ifeth for tmsSmtim m6 
nmm mi- nrnKmn • mm 
%% mmE (c ?)• aeil© of hmism in d®ipeli^ l»f a®o®Rtrsll3ea 
l&mxm to cfiaH^^ IM tfic yiiy of life MIS m^eptmrne of 
fi@» liS^s.9 I'l^ IpeS in Eriintainii^ ^ « dde^tralis^d 
eharacttr of mtmfmym T^mm^m ttse iiMlfanmis ^ l U f 
fixm^fmim 9^n%l aesle tt^^astiles, fmtusm lnhiMtS«g 
gyoytii of irtdi^trtal mm&fTMvm% «Kl0tar»« of laft® 
ntiabtr 0f d««ait sactettt®,, lis.sat<|oitl© et»iity fe83«t 
fla-sneSnf of tnflostiPtsl e«se»e^tlv@s, ai«f i»«!«af®l 
IiKiiCKt^ - S0I3© 0f tli@ diffte:.atte® in ajhi@rii^ roid 
papular partleipf^tiai In t$m^lmmmt a s t t ^ i t i ^ HIMR 
fiim®- mm 6m.im.t^ by i^emsdEit i ^ mm faicdeqtiat© 
attOQtlofi l# gi^« ^ ©aycatlcxi fisr i>©rtiO'i|>stliai in 
«level«pEiffst» 
33 
One of %im mmm& t&r the »^xm pmgmsM of' ©ooEimitlar 
of %arfel ca* tRducetl feat nm^ ^prmeh ^ eixasonlty 
^m ttm C-uertped n Bv^Tmmn%&)m C D in t!li© new esetaili 
jB^a3g» tf, ^ 1 Si^i 19771 2t# 
01sco3sts- the c«siatity d@veaop»Rt prsfi^gase in ! ^ 
of ttj© a©Tel0pm«nt m6 ^©ifai*© of th® !iiaivMti®li-# 
a3» *itl*iilit CH 3 t^liwa)* Social ts-^ nas in e«©anltf 
3Qi3€ reofl^Jlablt ehttif© tn f^eent s't^^* It it^i <if e©u»«i 
been i»ifi#i^if^ etiimtes mevy nim^ Its Hiefipticm* 
aarlD^ its ineiptiQri ioir! in a fe» ^ t P i t ^ r e aftcTf 
aopf ^ t lv l t l e i ta th® fl^u of social «aaestloH| mwa 
coawnieatlwst h.'^ -mlffc $^* »®?e 8€«i# fhtt tiei bfot^t 
«»j^  1^ tbe rnnlimttmB ssd© after t*5@ BmmB plm 
perIM ©ISO* 
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Pl^miag d«s« at ^ ^ latl^msl l«i^3. fteta f*Oft mitormtieiait 
mill if •pl^mlsi f^ tei Wl^^ wiHi i^ fiWPi scyveoiiiit: fivH^ 
la fif^ Nir Ixj taPti^ feftJ. ttiseial i»w©lwti«m «fe« ftrsl mrmm 
m^ i i ^m^ 1f9^ «i»5* 
iyti@a« «#f.lli^ # t ^ «9ii^nllf «ei^ b^«Rse««t -pm^mm^f 
nm m^w&dimM twm ttot '^ntffc Plftfe flint t » » 'i*lffli*t 
ltd wtt^t Bmmm m- m im mOfrmm^ tmUm eiop pfoinetlws 
Foists ®it Btm «f iwawml^ ivTsldpownt p^^^ir^s^ti'vw^pc't 
ami em srm pmmwy^m and wSmUif mifBm enmiButmrn 
u 
Giwm fre«h c^^roaeh lies t© b« tfitmjflaee^ Iw the liflit 
©f pait ^ipen«nB«# 
cutfii Iff tmmmmin • PBOCH ;^^ ^^ '® • wis? ISSIOM. 
l^e twin pi*obX«as faelng Mm% Bengal Btt ae«t€ an-
SG l^oyafint of the tf»mjing f«»te#3r of «<SiKjat©a T e^rsnns 
^ d ^llf%i«il of tht |>€Qp!l» In fill*®! aftas by totat 
^>de«ii9ntto-fj sf a.gi?leultiir# coi»>l®i with de^ eloffflfHit 
of intmsttrntm^ fiielltti«i». Tf ^ « fe»ln piwlsliwi 
wmt 0ff tears l^y irtll get » ite»j lense ©f lif© lu 
thttjf fleliS, dtbsnrls© ttieli* Slisolatlcfj bte'^ mts tiieri-
tabl@ to, the fsc^ Qf tejrmilfiglr liia,a#qt»^ busSgelsi^  
proTTlsltms to siBtain th© triglnal i©ttvlt l« 
©ms-^ Ejplnt^  miAmt thti» ptngtmmem 
28» nmnnm Cs)# list«ff^t®3 f»i!»i&l iwelepieiit aaS eooT^ Hfc* 
Deals wtti the Inti^rRttd naml <!ev«liipBt^tttt3 relatldS 
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^®ial«?. af the? Qmfn^-'^fjp^ msmismA im B ! » 1 srees 
of t i ^ smmttf tei« gt^ i^n ri$Q t^ s "s^^rl©^ of cai^lfiS 
pro^liBS of gro¥^ «';ie''i nm l^rgslF Mi-i^taal in fiataf»» 
*"!lif«!ln®3 thmM pmhtmm fi^ ois vasdc^a eriglos arri off®r« 
KnvvtfBhetmM aS, 1l*.| .^ prj 19791 7*8» 
'^ lier© l9 s fia« © vnat n®twoi^  of coo^eretlw^e ifs the 
•llicg'' hold tfie ki^ to wf^l <!@xre'5<sr«!i«sit» *l96 ^r^'^i^lais 
t-;at e csnseimii i1©cl,sli«i has mm to bi^  ts1?« t*5 f'-ill^ 
u t n i s s V-wiT pstenlfel snd as© thm for lebllis^nf 
all mml rmmimm* 
||ai» t , 6 | UcwTt t97^ 6-8. 
Prmmm K$M'-^m i^nVu m^mism^ la mml «liieatl^ 
37 
SSMm* 137t 3511$ r-^, 1978| 5%. 
Penis ^ t ' l nw mef^:2it^ of ©ducstian for the rsoradl 
is istftil f?jr the fiii«al de^olapat^t «5f ltsf!i®« 
m fSTfieriaast* i^ iilSiSQ* t | 6 | J'en, 19?S| l6*-20 * "^^ 
ft i?@rlQii of nn mermrl^mm^ tn tmmhim selsne® t!i!?0tii-i 
^ « IIAY.4I1 CD P)» Iat< r^:-,-t©d rami dt^tloreimt ana aflt^atioR 
For y©ssao3 of ©qu s^y tM &m^%&mf rvtml ^mQl<sfp^^m% 
fms asairwd tlw lsl?tli«!t rsptoil^ isot c»sly lis IrKlla 
but 111 -Ksst of th@ a@if@loplng eountrlest M IrKlla W 
of th^ p^ yuil'-'ticMfs llv«» iB w» tm^l ©fess rfr^  most of 
thoo b e l ^ f-h© pov^Hif lirm* ^kmt of thofi « « aJso 
lllitei^t©-. rQi» !?ttr?>l dW0li»«^fit edoeetlim msr-t i®fc 
38 
Bi3ti»iet im^'MtTim emtrm h-ve Qtrm to it©.y» 1 ^ 
PQmnB0 0-' 1^1© et^attan ©f t'-.«s® e«nt!*«s Is li5ti«!f»ljl« 
^?! t f ^m ^^^ to ''il!»iit '^'"'e K^ulta t^^ wstiljfl !» 
tf5 belp a'"tlsans OTG? CO'I0 their flUftiieSalt tse^^lsal 
aiK' «thc?F p-^ oDlecs l'-^ .i*'?tigl5 t!i.® o^itpts, i t is feaioS 
tso hTing nhmt a social r^fomatloa in the ccrmtiTsiiftB. 
^ # p/'-.'^ T (JiTan)t. Iiiey f^ei^ r sod rursl d©r@l^ sf®«tt« 
/ ' r t iel t pr©s@its the points frcKi the spiiete made by 
tfie Slither nt the neelin.: of repf0a0.i3tutlves of 
inds©trial mS tr^diisg sii|sjiisatl<Mis und«r the etiolniao-
ship of ".hri ^TagglwR ''^ -m, "3tiim ?-fl3i"3t«r fo? %rlfialtiap« 
Old IiTlgattmii In new Pelht rm ^i&m^m' 19f t9?f • 
^Iseusses ho.i^  the mml ffovelowiefit y?iife is 
being ogrrleci «it ?mfi yiaiiita otit f?n* al l i^ tJinf !i»f?w#» 
QSfit of runtl T'Feas* 
37» '^ !^ r?*f:A C5ieTts3h), Crowtfi s t f a t e ^ far tiny m^ mml 
immlsnm sector, K^^l^l^rf^^ygSa 25, 1 | ^ t , 197^1 
53*7^. 
%o!2toa3 the B%atm of T H 0 seetfJT industriea, mal^m 
30f3« of tiielr ppoblsui i«d dwelops e eKif!f®tii^  a^tmm 
fTm^ mA for la^tlf^^ii^ gfoy^'op^iattmill^ i«a 
8ti^.t«^i«j3» -'ISO lf*2ie.^ t^sa tt^ fc^# af pslicy 3ii!»|«3ft« 
39 
38. :^mmr^m (!IO^MI •^lts)« m i n g e indwstrtlett 0 nm 
risc-'j0300 1^© ocean-11.-«9 in vtilf^tee, eeMKtstaf!e»t 
ruinoaaly 6Bip«i9ivQ eh'-irltyt tli© eai^tt*© sfgt P^ J^ I^ as® • 
l0sa tornoats, a new ailsoKston ctna scat pf«>posttl?«»« 
in rural c!0irelone!K3Ot* /MikU MA, ^£SmMmtmM ^^t H 
Jim, 197S1 29»30» 
FreGQDts th« ayablotte relatlcmahip bttneen pro&vmtim 
m<3i pp9e«s3inc of fnisi fsrodlttetg, i^lcti ^hoisl^ lie^ © b©a» 
so ofcviocEJ even to n ccsorl git»«rv«* 8uff©f©a qpfwpplat* 
Ith t?5e r€riov8d «!3r*i?tsl« on Intc^f^toa fursdE. 
dcsvelorffsentf Vys wicfe variety of agro prmmBto^ 
ifidtistrles have bo^ ?no«3 boe?! to ft* «lr fightftil lwK>rtasic# 
fpOB c spell of lndlffe«ne« 8w3 IsolalijiHt* 
M)« ?m)04l ( •< I i)« Pl^ i^it tm6 se<jti gua im1usta?y far 
develflpoent of t w a l asomjGny. fgllft{1tgy?mKlYM» 22, ^ 
June, 19761 3>77^^* 
reiG pattern of avellBbtlity of plont» end seod guras i s 
«joQt aaltot? for d«veior»lii0 i t OR a saell s e ^ e , aod, as 
a vlllag0 ifiai^try, t t con p??wm a boo«t«r %& the itaml 
40 
f t i$ ^4it^ tlta© th? t^ n c®ntrt f ^ th€ stuiy 
of p l « t ami 3e«6 pras sua »l?tt ia ni*©aiieti Is <^ti*tilts!i«! 
sad tt i t 1 5 ^ . 
kirn TiiiMtMtM'i it CJ># Ha^fi l i i i n i t ry , en i ^ s l toal f ^ 
Points exit ^ ^ sain mtmt of t^ ::;© new ind t^ l f la l polJi^ 
of tfe© ©emifjiBeiit Is oil ^fimttm pfrnm^i^m of eottsg* 
m^ small Indostr t^ i^.^9©<l t i i n i i ^ ertea i«6 ^^«]Pl 
%mxmm Moeiiss^ tti© ney t i r 'ustr ie l pelic^ m^ &hmt 
tm ssf@^ mrtteh Infiusit i l^t 
^^, 1^ 1 %jr, 195%! 1*^ « 
*?lgl3ll#ife till? iwf«l inSiMti>li« nrej^et® prnt^^mmm *» 
f t f d!9tfi45^» !%!u utrmB on ra.ml lixJwatirles p w j e e ^ , 
s tyet^y @s|jl5iss4»€9 weoiimie©^^ of mm tmlus t r i a l i m i ^ 
te3«a csi looal l f aimllntai© fetr ssterlaSi mA iMm%TiM»m 
i ^ l '> t^ l t© l»t?al (i€osfii!fi«-
^ # 3ISC :,a (? K). mml indi^trlee for I^e Bsreil, 
..lagijfealatte* a t 6$ BOO, I ^ { n* 
ii 
GoverresGRt of ITMSIS hm selected '^ a© Bsrell for mm 
ef the new mrsl IndiBtrles |5rf?,1«^ tSf to b(s itested 
In fifth plt?nm l^e district vas olso dfwl?«*©d a 
Canitnl at:^i5y district* 
¥fr« t:m.T>?M W help Kjrol dewloftsmtf ISHieint pl'-'fi# 
^psBor^ tlic report of t«o«^ay ©jmRsosita on Indi^try 
asd iim^ ecv^ 1jop@afit« drgmisad bgr ^le Md06lat«d 
cajfMsbfflra of carKttree s^'' itKf'iatpjrt ended on ftpril a^ *, 
1'^ )% ¥ith t',ie partlelnstt^ !ii(^ ?ing a cosRiteaettt to involvt 
tzidustrlol na'! btislnes'' hmmm in rartil develorxaoat* 
1\iolire apeelftc er^ss where inatistry oaft 
oeiiflt In isr>3fav!i^  the 9tf«darfi ef i>e«wle Itving belon 
ttte po\/«rty line in rui?al aref»s vere lawitlflea nt tbe 
sycpoaiiia* 
^ , !?/,>< (•7«S.1tv?!fi), ilofw industry em bo2|> mrel aeveiapawtf. 
Isjca^alisto* 25, i | oct, 19761 25V29« 
.'TtlcXt presents the tw^atgiiral afldreBs of Bhlon ^''inlstir 
of :*gricuiltare and Irrlgsiticio at the ^rniinar m ^IxiAmtr^B 
Participation la h^?iiiult-am a»l t^ttrRl l^welota^t* at 
aciictii, m 'Qomt 211 1976» 
mrllng \AUi prittem of lnf;!^tri6l es^onalciii 
end trsnafei* of tecfjnology* 
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t^f»^^te ttit© ^€fm9 0f tfi€ tiftirtfi *ffUlster ef Ap*tt<£ltii?« 
^^  Trrientl«i St ^f* Qymm&iym of l^tMtfy # «^*^ al 
socialist m^mm^m | M I f?raiiKl,?fi^  ^$ ?^ 'PJPt ' ^ ^ l 
Shows Wi.nt rural inaastrlllsatioR wt^ e©ttf^ g« lisdasla?!©® 
3pf©sa ewer t'le l*h i of vfHof© of tiKlla will 15® 
^ I p l ^ far Qtent^tiQ ^^lo^a^at ta tHc turpliia labc«ir_ 
of the nircl popolf^ ticft tiKsreuslng pro^fjettfti an? pro* 
ai«lng wrleties of g«»^» 
h% BmmmBnm i? f)# fmimoljo^ smmm ta raf«l tuStisfery* 
s«ctor» fla^lgygl^tft^* ^ f 31 n©8t t9?7| I ^ T ^ t 
Pi^ijsats tti^ laaaotea/st^ea t©oli»lo£rical afjgX® to 
i^@ toep m^ oil loftistrr tn ^ e fm^ a©e^r» 
43 
Mmsinm Urn f^rm^s la rml wnmn mt-s of agrlsolturilK 
lal»'jp0i m a^iaectisa to. past st^jains In ttie light of 
sot^ tmrn^t miSmae^* 'PrmUm data waieti aafgisl that 
11^ ocKic^Biais afesat the efftets of t^ .e gr^m rweltitloi 
OR fUtSml povm^ h&tB be©»n lK®@d an tlit® »«rl^ data 
W-iWi m& at a a«t« &efof« th# hi#5 fii&MlMc ve i le t i^ 
lii^ toe^a wlc!©ly s(fe^ t@a in the h©firt2.«t2 of tb© ife«f|. 
f«imliitiofi • l&ii wbest gronlBf ^ amas of ttm Pm^^* 
Mm^Mm whnt ^ ^tmt tlit eonelusicm &mei't^ frtm ^e 
|K«r®Pty Timh&m gaos ay© veliiatea 1^ tli® Pteant ?B.^ -
psfw^l^ 3t5ti8tte«, tGT ttm s«eta3. wffll^ 3?« offset «# 
t ^ iimis€« !'»ia 0f t^3fmti«»i e i^^ f^^  tiiiFliit tlie tiwtflg 
f'f%p1^^ to 1976*71 iri-t^ t^*i«K#f^ seetlfsi* ^ WEPSI 
S'0« srijiiiA CG B)# i,^ ta sai Instrjs^t for slkjlitiaii ««P 
Ix^ea 2^»tjy, tlie esse «»f Hajastliiai. 31^ 1-Kli^ Jfitf 
pii^^./^i^ ^ , 31 J t a l f v ^ i 19771 733*$^* 
ASjm at ofltlcnllf mtiaijiifsc ttii^ e pmirr^as w^© ^ith 
P€gai^ to al»llticas of h&m^ M>mir 1R Bajasthiis ti^gr 
til© oew Br^ed l4^>jar ' s^ t^ < aboiltl.oii) i^t^ 197S Mii 
ai^ ti®3tt?>f G^n&in mw^tm tlli«l^ to ls« ctsfi^ijeiw 1^ 
44 
^i^ .vm en II)• intfc^reted rural ^meXm^^t wit!* fmm 
Gl¥©s a cor"^r#iffii3ive accoimt of t\m *a©y s t i^ t t^r 
of Integrf-'ited wra l dev^loti^trnt* -^.d fit#"iHgtite tht 
#ffoi*te rjoy i>@inf iif?.de to bring' renWrn In isieiBilrig 
project IB o]Pft«c» to ir»cf®f^ -s© mml^m&n^ fnp-^tssetrntHm 
sr^ litlp tfis y©e!c«p s^tlof® In our c«iotf5NsW®» 
S2m mmil (TJ*n?-A). i%f «?©re rotssl eaploiswit* ^lyife^he^, 
Presents the t^e rp t s frf» Pr-i"-t •^inlsttr fw^tpi Gm^Mt 
fi-^ l^ress at tht seetH^ of the !lc,ti©ttal Dm»l6rsefrt 
Oof;ifeilt m stf^tfsnber 221 1976* Points eut slttiatltm 
©f C9?ile3?aarit J^ emmtry aM 1» irlLlsge artea^ i ts 
pttM^mm end tww td «r©m««» OR tiits* 
ne^li^s ^© primpeets trm, the tri^in^ng ana esplojfsoit 
of the malti pvmme ht?^lth notl?^^ especially In tti® 
rartil Brmsm -'hows hdw th© r^oai t ;^ for t'-rl3 rjora*^© 
s':Ottli?. b@ clisan^istd fair-' t?^ fraltg of l-'^ bmir he vmndU* 
immsmmm ^ t ^ i 'm$ ^WB^ fM7« 
riighii|?lits !i:tit>l^ of rir»?jl eanlof^^Jt mid *!» need f^ 
45 
ti^fftli. sfcy^les p.rQtmwia^ to '•^'ttemJue tfw fmtum^ 
t«j£ls cjf sysliittiry cxJCinntl^t®* 
T»<5lfit3 te> im mygeftt fi«ed for gr«"'t» stf^sd m tmM%*> 
cal a?«! professt'-^nal f^mi^m* *%# fast p^ jw-?ng b?«lfl«f 
of mim^'lfyfment ©OR b© Ri#t only hf e Isold ©IK! Ira^^gliietiw 
Tjollef of n lateijr • iofc«slTe phm Iter alssorl)-!!^ tli# 
^S«t, mi , M i I t l f t 13f 6 t 7 | F€^t 197% 333-^• 
Olviss ocQtri^ atif^ml st^uKJtoral Mil ^i^ioe^aait in afri* 
eultai^, p«ji;4«® ma f»ol4£^ «#elsl<ii®« Poliit mil 
fSHmg© in pr^««fit snsBal ep®ait, tsp!.eiiig poCUel^ !iid 
rural iiii@r3!»loyfimtf with tobies ®te*. 
.^tmHallttet a^f 15| %Ft, 19751 t3«17* 
^•ttlj s hi#i a^^l ty of peptilf^tl'in nnc' m ©quall^ h l ^ 
rs'te of literaey, th# oi^Blaa of tnen^lfj^wsnt tn »'«raia^ 
46 
m mmmsmm^ of i ts *-;a@nftt^  aid mMm mS €3jm 
offisrs u mrijm of piret lesi 3ui!'!??;3ti^rat fim m 
aaXioiPsticKi of #5© s-'.teaixtl^ mlgi-it be sttiK^tadi. 
sci-jc!sse like '-'ahaapaslftgia^ f essnlapierit p^.i«fit^ m-fmrn 
(HIS) Is of gmnt mt&ipmtm 
After ©SfiniBil^  tfs© .^*5lnSiitf t^t'5r© laiS 
finsme© oeehanij^S of tm s i^ftLnc of the tm In ffeha-
fffis!itrE,i tilt p ^ ^ iir.p^3 tUst the T^ IB la a i?e9Bcs:te«! 
to tiae c^ ^^ i*M$lti-«^  oajtalri'lBg li5 tli© Mciiai^^htrfi mm^rf 
s i * i | tiit'"Q0@Ii^ ^ e result of tfi© stet^ 's hlstoff. Hie 
h-m&4 SQci© • ^eoncxiie Cigt^ oste of %fm WB ai% tlien 
shed 1©^^ is Qmm m n &twp' in th« ftgbt iti"«ettc«nf wttli 
la 8 piTPiep dei^lc^^cfitol f?wi© m^t a i»ttt«ial t^lS is 
3®@fi m f ^ l b l t * , 
«^ 9« f^KAi^ WAMf Cf)# aaolej^Ksat ©p-etttrnltlog' fe^ wmm 
it;! 
47 
^:mm ttir t ^© solutiao to the prdblim ©f fural a«f»lij|>-
oent llQS In tiic oi^^otioi of sa^crast© eaploytsent 
oi>r>ort«nitl«» for the rufttl poor. 
65» PTXT? (^ s ) , '^rsl ffl!»>loy®flnt and IIW of p&mf^ a 
ei®e attK5y» riigtfeah'taa* ^ , 5t l?eet ^ ^ 1 ^7» 
-toajr w® cor^i«l«l in T^^tas ais%rlet<l^t!iar) to 
ex?r?itie ^© ehiinge In tfie IWSIOBI© snS p^ t^t«nri of fmrna 
lebauri «^IofBK«t with th© aaopttm <tf high yielding 
verleti«9 of paafiy* Desllng yttu «K>aioya«Ht of htaaan 
leboar ant! s»it*gli}ai produBtlvl^ of l^>mir» 
61 • R»!^ ;iriT/s!4 (1-f s>» ©to. t^^ m iroMty d©wlOf«9efit tn rural 
I»3la« MiMMQifffy SM 1 3 | 21 JtOyf si^# 19771 t»13» 
Presents tb# stoaaiy of a f t u ^ 3?eT>ort of the Institute 
of .%-.-atQiJ Manpow^ p^ liosec.Txsh* ih© study v^s cairioS 
out !jy 0 resoeroh Uim ©•orwlstlng of r.rl ^.^B ^ nmmaSmf 
l^ ,H«fesfantgn* s^t ^ ^^t» 1975{ %i t« 
!^loyaent Pirojeet (Pimp) fe 1972. tfebloa 00 a t l l t -
atitlsn a<^tlo, nstaro of croendltujpo In 197^1-73 and 
eost of gencf atlQji of eciployeent art glvmu 
48 
26p 191 Joly, 197^1 U-P6. 
."•^es ©tit ?^  0©3® Ibi* wtpc^ i«?ffe«f8» organlseti«fi in 
fjseh villng© in or«er to attend bsolthg? '^ widte ntil^mt^f 
in f» T ecK,intiy«9id«, to fw^ls mw^n^eS^ uw^-^ui^ far 
oeoBcrtlc w& social ehiing«| to desoeratis© ttt€ proeess 
of ruT^ dovQlofaaaat end to €nst3p© ullltug tmrolveaont 
of tiie p@ |^jB In O'JT di!f90lopKsit efforts^ 
13..15» 
rtseassetj the possibilities of tfirming th« amsod tslcaits 
of yooth gnjtjp for l>€ttersi€t!t of the emnmit^ ©t Isi^i^ 
Itoc Ruthor u^ .o is wortdng with % •gossip gp^wia* In 
1^ 31 Bei^sl villages I dlscjiasts his exnertme^ and 
aijggegts ways ts lanmlve npf?l ynatli ?fior«? an«?' eofo In 
d^volofjEssetal ectiirlti^* 
d$« sivffUD©!!! (/i>ida)» fetriiing pnttera of «wal leadepsh^* 
SjCteMlS* 25, 9| F ^ , 19571 *>-6. 
Bi3ca3.54^  the patfetm of loefiershlDf tbe Ic^oet of 
eoRiair.lty drnmlormmt protrrf^vie-^ new ©c^ morale rie^^urosf 
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m^ (imm to t'^ e&neilmtm that fvitth hm% dlstinet 
Boi^ ea on iittenrvitiNi with %0 l ^ ^ s i ^soelstcd irilb 
s«f\no« eooi>«r8feivai ixi one of th« politle&X2f f^niitif^ 
distrlste in Kerola^ It emm to «J« efmelaaioo ttiat 
^ e qmelltar of l©aa«rs!ilri is highly iHilev«it to tb« 
aanagesont of coof5e5(»??tlveB» 
67* BAB/, (c R>» ^imr0fm mttmn ©f mini l«i^«hit», e 
f>feG«»t3 a attidi? of mm^rm p^tt^^m nt wrral l^ a<!«pshl|j 
In 6 u l ^ ! ^ ilBtrlet* l ^ &tw&f is int«nd«dl to eovnr 
the wi^ l© dist^let in 9Pd«r to pps«rl^ a taaeh lifoi!d«r 
pewtpaetiv© to mml lm^9mhip* 
68, mtrnmr <v) and p^i/it. Cmh HIH^I 18!»UF iwiaewihip • 
BmQ 6l39er7atl(Si9« ||iit.t T,fi&t ?Ml« M l » If 1t | 
novt t975| 2 3 . ^ . 
Pmef prmmtQ a^me 6nt&. Bbmt naml lsb<^r le©d«w.-.i» 
i*iiich W8S eoll0et«6 at tJse BmtmmhB^^rsm mi& Pmtt^^Xism 
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emps of hUmr state* i^ i« d«ta refers to th« 9mU> -
teoneiiie CM^ l^tl^ ai e.fia ®ttl^t« of tht9« paMsffits 
lesaorsf ^^ oi>3«etlV99 of the c@r^* 
(S9. H.A?-!ATA:i (C ft Pasrstha)* Hole of local l«id«i«hlp In 
rural reenrstr^KStlon* ,S*^ g^ liEMW a^ag* 22, 12| Sep, 19?'6| 
Article 3hmi9 t*iat f^t siseees^ or ^ t la j« of rural 
caEpaMlltlea of the looal lea^erst i*© ©wi tl» altltsstt 
isnlefaewtlRg sgtneiei* 
70, HATIUR (J c)# Mass Eiedla for the dewilopaent of 
9T3all pesssnts. Mian I t Qf .^<lBlt ^ t 3^* ^^ ^ 
ug • 5 ^ , 19771 VM3# 
4^aii5 stress «m th© iEiall. pecsati^ a@ foensaea 'udteoee 
for f3edi% teaet of mtertaltssoRt neSiM^ Baele prtnel^ee 
higher le7e(la» 
71 • B0R4 (p If). Ai^ le7<!?!!ei!iti of ^Rfi«Siaystf«i^» SluadiOSBSa^  
^y^g. 22, I t j Ati^, 1976| «f7^33. 
The 0t«e€^9s, imlWl^ m^ at t l l ty of any pdbllc 
instifeitlnn devited fo? aevelowairtil in s Sev«le:>int 
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ooontfy shouia t» m^mji&e Ig? tti® mitmt to w^ vScfc i t 
« l ^ ^ t at0tafW.iie mG oqulUbrtua in tb0 aocslo^* 3« 
It is t^ i© Of^m wl^j th© p€iix^a3mti ' ^ in toflia* ^ 
e^ -^ oct r3irr?culoas l»iprov«Miiti ovcffilght vi^ iaKit pttirtng 
of ^lis 9y0t«8 iwaia Is© Irj3ii6lei«««if 
d0felepcicf}tol «lrm or ww>^«etiv» aeheiao, mlm9 
aoeoc^tailea l^ r POfi^ ifwI ftse l i l t las esoi not bffng nboi^ 
ttio ao3iJ?ed r©aaltB# f ts oxaotly ia the rtesoii i ^ 
Pancijc^tl i^§ ttie rightly o««!tos3pla^a t^&I for 
ac'iiovlrie rupEl <tovolopGCi5t bos uvorly fulled* i^ ooBtf 
fincn&iQl pe0ouxe€6f less lftt^^es«t3oe ^ polltleal. 
X^^em ca^ letting tiie local ©felnlstotitew tmve a 
fSpoe bdnfif will o^iiRinl^ bring in me ehorlshoa socio* 
eooz^ aoie roTolation in rurctl India* 
73, !IAHTC! mwi^ (c) . Only «^wif«ic Birsl tr»tittttic3iis ean 
ao t^ ie 3< .^ ^anMifto* a^ t i ^ ^aiyt t97% 7-8. 
•*ic»tiligf!t3 tiie peTfbmmeie of our eoof?#i^tlve mA 
l>fif«hcyr^ tli?o3 imtitutions, retools tl^^ ttioy hev© fiot 
sopvorl Es ©f^ fnoB of oeomioie gro^^» lt» iwmmtlm 
of socio • ooonmie l i fe In o«r villfifw, <l«pe«8i la?^ly 
OR flying our rurol imtiteitifafis t3ore dynossio to m^ t ^ 
nou o laHoQgoo* 
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ed i ted 9f l l i©lf his^wt^el f^mmimttm tm6 tn t t ^ 
l i # i t of ^!# ^tev^iwisienta QKI iff© ©f ftr«ei>efKSW!ie© imd 
211 > 1 1 | ^«Jr • '>®Pf 197^1 ^ 3 - ^ » 
Oto^usa^ Urn fsl© of lae-al gQWc*rfKK«t ftijp Si® a««ilip» 
oent cjf mml ammm f t SI-XIMS thofc ttie Pcaxslsefstl itej 
md t l i r te ftsicticsnst i M l e ^m w^^m local @ov«i?n®eRH| 
l>ajpili^ to ai ^ctint tti® «isloipal mmQt^'tijsm in 
^jr© ^ipiilm®. e i t i a i f newf^mi W £«K* l a j ^ tli# el^/l® 
ptzio^oiis* 
^ » .^fio#,T. c^ p|# Pwfietii^tiTOj tf^tit»tioQ»# .SaB^alifito» 
^ , ^ ?^ <^ t 19771 i ^ a f « 
pafts of tft-© caiaitfy of fstictesrstlfiiS InstttutlfM® 
m^ sis© ^^08 a br ief ttttjoaiKStlisi ^ tbte* 
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steer e l tar o" ^m '^Itffe.lls* 
fiidfis. ^10 et-^rlahea im-^m of tfee i^eoplt to Is^lee^Rtlai 
a l l tfi@ «l8wlerti^ntal p»giff«@s In ® t'^ty «aeo-»sf^ 
mmm^f pnTtionlm^ Hi® pfnp«?rtQS fbr th« « ^ ^ r 
^e t i ' im ' of till? mmmtiW ^ t»i»*iif in a SMjel?^ ! !«rol«tice 
sua mmest^iG i^tmpmtltf of me pminte ef w i » l Tufila* 
t^t'mmm^ M ap*lea1itur® and ^art«is &ttmr aiU«i. 
f i l i ^ * Al l M» tSlh piieiia^ats of lb© i t t l « t^trit&tf 
of o©3iil fec!f© i i i p ^ ^ a Un mmi imBsm In tti© 1^1#-
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©gsmey for fnt^fsted mswil dewlepawBftt f|)« l^tMi 
tTiflf Pumt '4m a*f, 31 ^uly. ©151 197^ 1 577-91. 
priority for tf>e ne-k^F seotinfSf ftsiotltfial strt]etai<Q% 
s«seting Plrii iiequireEsai^t Mstrlet Ostwassif!!! aaS 
B r^wraPDUt of |jrc»«laf« la also glv«n# 
8l . P!!OVlDrm C :!!SHt^TtfIUt sanction to T s^fflehaiyatlPal* 
Ssaafeiiii^acB» 27» 6t oec, 197% » ^ . 
T!ils doetjecyjt cont??1ntn^ T>rnj>oSf>ls fbi^ i3.Rte(S by tl« 
21 03ln«t cltlsjens in the fewsf! of dreft» CfsnatifeitloiiaX 
aoenftlamt b i l l mfi r f c » n ^ eo?F»0na«a to th« t>ao'^ i«. 
iho paaflirntmt in tm stnte lefislateirts s»l the 
eovos^osnt at tn© ceRtye an?i In the stftea Is r©oroe?ao«d 
^ f 3 | «Tu2^ ',« s ^ , 197% 67B»89» 
Dealing ^ilth ttiete points (kiiolstretlv© and dmosmtis 
doe^jntrcaiaotloiii panehsyatlrej cmd dovvlopeifKitt Beyoofl 
tsie local 3elf*iowrnate?it end fMffiegesifrt m& policy 
solonceo porspeetlvest 
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» 
of his & « ^ f a l i^atai^i p»5«et# fbe s®apl« l»i^®?s 
Stmm M^tt%Q% tn 3itier« Hie tiaaig punos© of tbti 
paper 13 t0 fli^ mit t>:6 djiiracteilstlfi of saupgliig 
r@lntlim m^L^im of tiie e^ar?ietff!^stlei ef #ie t!sp©« 
t3rp®of lgf^ -€sii., vig»t @l©et«i, a«fe»t©d and feraditl'^^®! 
BeaJs Mttli tfe© 8tai|^ ©f Hslmi'^fitiftt «J!ti»slii®s tli« 
•0a5stcie3fntioG® mix^ <3#t^ 5ia© doojlaioij • i^filug In 
Pdaei^a^attmJ 'instltatlcMis, i<3^tift©s %tm stf^ttgy 
tli@ inflasnee sti^-ietare in tti^© iimtltiitlc:«»«-
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9^ » B^'j . mt mmmmm (S)* m%^ of p^imhnf&u in 
pro&ieti-:© pv^^^t&mB* SffltelUlSEB* ^ i ^ ^ ^^» 
•Artie^ present Use mM of peaeliaya^ In ti5e irorl?*'« 
iHn^l d©i?el0pr3«l pKJgr8.^ 09» M attQ':iJt t»3 been aadte 
l-^ r® to ^aljiate imw far t i^ p^«^^!^ttfsj bodl.^ hsm 
htm. slslt to btip the ?>fodt«5tlof> pw5p^i»# of t partt-
etiler vlJli^ e©' to wist BmgiCl» 
so?!© isif^m* M^Mlm ^M^t ^ 'M»^^» 23, 5| 
Pf^s^its ^tm mriom i^ i^ jfRsaciee fca* the t^ ^wltsy?»tlf«,1 
.ssmi dgrleiilfciii^ «efEl«(^ i@iil* ft »»1S0 n^ f@3#i..nts the 
ainlcipi© afjd ^wy0l»r«*Btilsl s^tlirltles sa j^r ©s the 
^ , HAI (;:®yixl«sr> sad STliai (3als«i(5re ppasafl)* P^l^ayatSi* 
^ ta^ ' J^ , 197^1 391-MB. 
,'<slual partiotpatlon of t!io rami p®^!© in siotiirltiea 
of thtir 0i€j ^iml^pa«»it was c?^ .otflH3lst«i! m^^ ^»m 
^"^Isi® p«-Afi3mlt» eoMSBtrr'.ttv® soett^ss, bleefe 
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8% nMmm ip c)« ^^sioaiaiioi f^nw&ejmtiiwS ifsstttnti^f® 
i n &aie« fm %Mm ift, ,flf ^mmmh ^ t 3 l ' ^ 
Objecttre Q? tiie pi*@s;t«t p^tfrnr i s lo tsffer a pwm^ 
TWAQ mmTWim &f tft© i ^ ^^ i ^s cfid f j p^ lew ©f !»««!»• 
ye t i r s j to c few seleetai i t s t ^ «id astao t^«»lt?>ft«B 
refsmf r^-orgamlaQtlcm of irtlXage psnchajretef e ^ t e 
OIK! b«iaf l fe gf g r « sj^ bha act iv l i i t t ioBf i«l@ of 
Qobllis.^?ticai| ewiwnl t^ cf«?^tl0'^s^it pf«gre«n© aaid 
09» Pimm CMi8cif»sfi) aae! a*J C!fa«SwarK moT^miBiim 
p»3cti®ratl i^ Jn Bihoip, a e r t t l q i » ©f t!s« F®fs«w 
v l l l a i ® P£'fie!:ic?y8tt $$M pmiMm-B in tli© f i » ! i l 
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si^i© that p^£iaeh^all:ni3 beCi«i aisi i?0sii«ii£l>ie for 
^ e lfit€C«''ted mxrml ecrpi«5ltf a^^slOfi^Bt laii iaf«a 
<3*iml9piiwiit plariiiii^» Als® iiseussos tti® r o l l of 
91,1 smBfmm ClI). v i t a l foI» of paw^feofe^. Sm^i^S^SM*' 
35, 1^ 1 ^*^, 197% S^3l» 
» t r i t e i SK»ri# Isgr t l i i« la f*ic f«c«iil swei»-, ta e?««fH^ 
^i« la^m ©f « i m l l i f e on! %TlMg to t i l t v t l l ap i ie9<t3. 
the 6wmc3pmf9 
pmiw mfi.tm^ mmx 
15, ^ .riily» 19771 19-a3« 
11©©!^  • c^i^ s«pvle©« i l l rcrs l areas (HCS • HA} 
dla0to3-«a ^© adite# txistiBg to thia sphwm^ 
93. f rm iTXCPi i ^K itml^ aiolagr « a m r i ^ health, 
2St ^ 1 r^ie, 197% 9*10t 
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D0?1i villi the 8.W5i?«i<^ t of sttftt!^es tomi^s, lefi?w^ l«a®» 
95» l^ '^ it- iB>. .:'..eaitii care to ra.rsl IMi&m Ija3tel3£laa»» 
iii^iltQhtB m® iis^X^m^^tim of til© tieoi^ ©ef© 
pf^gmmm like imAl^ p%jmnii^m trntrttUm^ 0te», 
In mm^ amas, t h ^ r isci^ipllMlltr i?J mf%mm lamm 
ific! tlitii* tot^^t em €§f te tsy Itvinf of lupsl ?>^3la» 
tlon of IiKlla. 
lis mmx urms^ I t o W e t o ^ 3 , 9| f^, 1975| 7'»?^  
mwX nrmB of Indfloi tli©tr ^ a e t »d tli«tp utility 
te VQflfMM 9 t a t ^ « 
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ilSl;||g|« 20, 7| ^" iy t ^57% aS»31* 
• '*#i@ik!i^^^fli a is t? lc^ in ^mS^ and Hsmfins in 
1977»5'S* Joints «ot h-'^ al% »eli«is© aei iesl p,y»f^sloftt 
! I i # H l # t - ^ tfe® #WMi r i l ' ^ I j ^ l ^ WQi^m' (C8l#t nc^fel i^ 
Gi€Rt pfmeis* Jliil)QJii£li^ ilSg« 27| N Ho7.| 19S?S| ^ 1 2 * 
^oinfei out ^ttnlstrsfelve tm& p^mmm^ pmMem 
Vi*.fi»vts i l l Wm rami c%veaa(?»e«itf m^ tfcst lh# imea. 
of t i l t !»©mt ^ fosof© ani Iti&t tli« |»aeifaiii of ««f©^t i 
ma (iwelapMnt a«rat Ibr ^ € pmT i s <!i^i^f«a t© 
?%fil*s^ wWi absinef of |sl8iwi«a tm^i^aeli, roml oFlafit«i 
<»'f«ji9atlc«i^ stBicttir®^, n « i .for nmi pTmGi:i3Tm cf« . 
adopt tog to tfe@ etef^ti it O0«a«« 
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100. :\m (miw). mtegi^t®! mmtm^ ^ TWP&I a«f@lapaiBt« 
a l o i ^ ani a©i«ae© and to^aifeQFt *^ «f ^^^^ lfMtriis«Rt« 
a viable mitt» In ^its th«M#il - pfwwsliiTif I«etor# 
» • ?»f .R-.f »!te« poses ^ ^ pft)lJl«a ft^stt tlie eflsifilstmt^Ni 
c s i ^ m^ i t |g no n a i l pitil^As %$ hd s^ @8 it* 
1CH# S.®-!I?lil>BI (it)l4^)# mitom ©i^nla®ti€iii^ patfc«2fi f&p 
i>sp@r pr^enta te« 3t«!%i #iieti ia eoofiiita oulj to am 
asp«st of tm pits^m • t ^ org^isetloRsl pattens «»f 
^melmmmitPl adfitntstrotlon at th® dlstriet Iwtjll* 
IOa« WMB (!!ab@ft)« A«l9i«lstf®t^ jii arid tH© iiatritJation 
of ijTigsttaR l^nefltss* limit m^.Ffila 'MM* tO, H t 
lb ss^ sess tilt lilctH^«^ of Mg li3|^ ?*0r«setits in 
protfuetlTitf m a result ©f ii^fatl<m »d to b« 
wass-«^ ©a tt«t mmH twemm « l l l 8 t l«^t net be ®a^ 
&li^lute]^ iRii»« off. ^^m mmt ferMJw ^ mtt i^ m i^igatioB 
officials at mrlous levels aetoatly e^® aei^iaiiSf 
©b-«rt ^© sQPt of pTOS3a2^ Mist sf# ferw^t to boer 
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mmt tooHf t^ >Ot ^®^ SmlMlmm^ thm ^« a^t ffli«i end th© 
3fcy«^3y l i t t l e r@9®ni«h tea bem #ei» on 
qii^tiam of this sort. ®i©t 1^^ c?w siBaltl^® g««iti«i» 
Is obyto«ii bit tJ t i?®ftir«j fo? their neflint 9-mm I© 1.1« 
aop© in th# tradlttofii^ l^d^itilleattdfi ©f tfrlfett^^ m 
a stib3«it f«r «^^#ef8 | tmt soelel sc t t i i t l s ^ * 
103* «:rj«igwi C3)» ntfBi l i f t In %fitoit. iSiitosaigaM* 
.^-.rllelt p i « ^ f e i l*i# stii«^€f Qf !?«eiaNir 19^#f t?i« 15f 
v«P..5fi» In til© i t t r T^"^9il of %fiiPBt|»i3r dlat^iet to 
^aa3.Q3t!wi, Pin points 8c.icii^0«i?fip ays i« i l l as tlie 
potsnttfilttles in a v;©i3» f ^ s l l ©f laisrstimr ctlstrlet* 
i0^0 B^oUKtA (Jit.«fi^^# »ifl0it plus vmml §&mljBm^^ 
^^M* 136, 3***^ ! ^m^ 197^ 39^1. 
nam budget is eal«»Jltte{!l to aid mml awelop^tit. 
4tsctB3@s pa3oti?e«3 for ^l l t ional taxation, the biKSftt 
^ Saprwe the o^f^orttn i^tlt© for gatfifttl tBRloysfnt la 
•^® rai^l m6 small seal© liiatBtrl«i* 
105* Tfm ( r fnr l i i^ I? ^ titof^effile)* l^enehairatiwj B^satt f«ap 
Sfp, 1WS| 531-m 
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Shows th-t the role of ponchajratii^J bod lies la to plan 
me QTgmiaQ tkm pvogrvj^sam of rwrol Indcatrtal d^mi 
according to mil c?siciilv«d nntl-mil «IFS1 Iisdustrled 
BiiiloEBsmt ^olloy said secondcrlly to r>roirli» tee^mieal 
«xt®sion ef!uc<'?tl«3fi an<3 pTtiRJOtlon^ soTVices 1^1 !ch go 
b«yona the r«*9^ jr8«8 of th« fwral eoerrunlttti* 
'^e neeonsars' l.«©!e!«rs^ »lt?, inl t lat tw gatt^ lanee 
arid a33lfti«»e ^ start mn'm 1MmtTi9$ im in rupsl 
ca t^ Cf?n be Bis?(Wlde5 fe|f t*ie vnisgt t^ ffie*»a7ets» 
toft, HAliitT (X j)« Hon li^jstfy can heljp tmml <!«volo(rwH»n*» 
Bhoi« that ^ e ffiyf«riiie»tal oaitensioR eginesp^ and 1»eopl,**8 
ifffltltutionsi In naml ai-oas woiiM 1» ^mllabl* fsoF 
pwvMlng s«cti asststaneo and coop«3r?^ "tlc« us wsf he 
rmcmsBX^ in 8ff«otiiFe Icp2.«ie{itotioo of industi^^s 
pvow^amm m^ eetivitiotf* 
^f 1% June, 19^t ^ t n 
S/iOws ttist the last 12 iifwitha heve boon tKiifttd by 
notable pTOgrees In t^o rural sector whetbep i t i« 
EgrleultoiTe |5i?>f^ tictls«, mnnm^Bmnt of food eoon^^ t^ 
pvovUim of Irrigation foellltlest mml imelmmmt 
eif lisid PofoxMi* 
109* iHA'i (?5 G), Contei^ts m mml ^erelommU e^ trgi^  
1^» 35I61 ^ t t 1978, 
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i^scrilJis tiist! the fotir ««p«rt eo«altt«^ hmre 
iiid-epeoa^tlar ismm to the 9mm Qnmlmi^m m ^m i»l» 
imd feMiss of h&eka in tinmnttm »3wa. &m&tmMm%0 Bat 
thif have not !i@^ « m »ff«cttv® lapa^st on Ihlf^tng 
m^ l»olljel©3 ef til® f?i»ji* Ift^ r^ ps of th® bOTklng syftca., 
nmdlf ttm c©af»«i»ttv©f ^ e f i i»l | the twmmmi^ &ai 
the eerttrel hm^ingt Tt l3.|tli«pefdi«, neewssfT *©• 
Points €Kit tt:te prtoelplt otoj^stlirae of laonlfeirinc s p t i i 
nf a prc^roir«i| me^ '^ iei^ ogl^  of ^oiiil^rSi% and pi^mlng 
eoimlsslm p?op«iala fbr o m l t o r ^ of varima pv^emms/ 
mhm%m Aiflng tti« fift^ flv« yenr ptmu 
1iO» SAl^ iSim^Y.#lifl (T A). «imll«rif© em he mU B|flB&i 
21, 1% %t# 19771 S7^ aS» 
0tseii9s€S vnrlnm chaiifnges uljich eeii !*« iwt tn ^ e 
wml A^fwl^matff ft alio gfv^ sttgf«tif«^ ta w«^-
th@ irlHag® sl^atlcm laa 1^l& ana f«9tipmlaQttiiii of i t s 
reaoitfc^ for agrletslttjii^ m& n a ^ develapa^t IMtti^ 
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l i s . s^Wim (T C)# SsaH mid »aiig1i^ al fsi^ iMsif fei^aet 
Art'tfil® pf«8«i^s tfif^ caa© s t u i l ^ wfetBfi a?«- of tf>^t 
rel^aaee far pla»ilngf egssetitlng m^- wmlmtim ae^ 
to help ti-m msBiXl mm mrgtnBl. fa«a«i?s» nm imm^^ 
for tl» ®3untif m m i^tollb 
mm m Kf^m 
f13» K;^ TM (P r;). *Bpfif®ltoai?tleR of two ^sspttfi 'Tlllfii!^ 
In !Jtti«? f»fiid^h« iias^slsilaBa* s^t ^ i '"y«iyf 197% 9^is« 
aiJo»t«j! vlllo^Sf eh^jifpiiFf distinct ^8i» j^r jind 
Bimgurlf district #fi».« 1^ « t«© vtllafss wmm a^aijotii 
Ijy lEL in mrty 1975« 1^ ®^ 1^2* eai^lta ineas* at ehikM»» 
imp in a perlQiS. ©f 3:isfe tm frnm has gone i«p from 
11^ » 1)^ (/*irlria Karei^ m)* Hopsl diwlc^Mii^ it. t lagrtfea sad 
CesBisaretiim st t i^ of mrel a«^el^ a©€Bl la laiia eai 
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ehang© Mtf iisotl^« of ipvewi®en%» r»t^ ®s a |!>r©iect plm 
for rami (^imlpr^s^it M '-^ JlViubani dUtrlfit in ?^ i*i?!r» 
MEM. iw -^^ t0pi'«!^ f • mr^aif^i® 
fj^ls with t^e a«t@lo?:^ !!i«iit of Fiffel tts^iaar tl3,iw#3 
d©eeoti^ls®a pl^snj^ig SUD^  tlie ytlfar© ©f ^ # poowet 
of tht poor 8JP« the iiifo aoat laporti«it ^ ^ • c t i v ^ of 
^le currint plai»ing strafctgr* ^^ **» fi^od fidlilka In 
a p«5gr?«n# for nlnfetetJig lte« d«vtl«pii«ntal ^ip tje i^wwi 
ttii tribal a^ 111%^ ^ 9#et<irs anc! fftr vlj^ltflf^ ^ « 
1#» SOUtf-^Mi C%i3^ ®iii®)» 'F e^p«Pi»entatl kness^ eSi©* 
flRt, ?mf»m- O^f 31 s ^ , 19761 M#^6, 
Cofis tails tte« t*«erlt:leal inii firaelSeai issote 
r^ardiiig tht ral«tl«^lil?5 betviian 8«lf t»5|> fi«oa»* 
antf profiS3l3nalt» f^ej4it to© '^rlois asptrie^^i^ 40m 
in tb@ fliiiiS of rani &mml0pam^^ 
l i f t riHt-jriiA CiteJ). IfKt 1*1®I! la rarel dewl^ioent* 
MMatfiiry mum* ^$ ?i ^^ui^ t i97% B^-as* 
1^ 1111% vii^ plsimtiig etJRslsslon 6mu%m spmt .rteofi 
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T^ ?r!!irMss these uw aevelsrwents in the liitif ©f pest 
tf8» «At:UH (7 3) . ^©rfeamt In th© isrgffljlsatlw* of tti« 
mrel pocg^ * InaigH It of /^8lt lgt»« 3% S # 9| 
mig«:i^, 19771 <ia-M3» 
Proa^ta ttw prr>gr«39 report 9f en intw!«9tlnf mtperU 
mmt crm&mteiSi In the Ghasslpar district of ^ttar Prafleih 
hs^ the International eon^t«!«rntleti erf Frae fsrade %f4!3f»» 
Sie ciljjoct of thia esporlmisnt \i^^ been to m&blo ttm 
rural poop to pgortlfili^ ate in «s«iaiaS« aev«lQim«ntt m 
to: t the gains of grswitb are Ciiwidi: eqoitebljr sharaS, 
119, IIBW EK r^nrf'^ it In fural develosKiOTt, Yalgn^y I2t 19t 
Oct, tg73| 16-17* 
Presents the vnritxm rmv ^sr^eytoents In yapel developeefit* 
Gtvm pi^cmrmEtm patt©ifi, "OielimsXofr tnmtmp^ !ftitritidci« 
fejod m& rmslm&tiaa of mate %mA* Aslo <f?>allr^  wi«i 
Biiaitlya A|pn*Xfifttt8t*y '?^ <R»it^ stl«i (B,A»I«F#>» 
1^# P'HTIXJ (Jos^?^ ID# %ls« peaet hwing- th© 8W8« d«e«f»t!^ 
beauty as a stag^ fiaitt aei»h by mmi l l ^ t * MfiasS* 
1, 8| r!ar, 19;^| I8.2t. 
A persons! pecord and on tnsi^htftil analytti^ of ttie 
olass mecfumisias and pmmr atruetaros eper&ting In & 
typleol Malia«iah^a TilJjoga. 
1 2 1 « Pit|/!:)D2KAn (Sin>«ltflft). J^,nMn»..>ukit ^MM..i»^^^A . .. . 
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13@3erib.©i the MQittiig of the AttRsfifsbad €X9«rtaim% 
tiiltlQt«e W ^tfflfi f»^% t^tan doXle^ of liit«ffiatt«!«a. 
amteAmmtlm of fSP»© Bmit %!««• fe> rteeb ^ ^ 
e»oi?imis@a smfal po&t wm ilM ways f©r e t ^ i ^ l i ^ Wm 
ta^rfsmemttm A .SKittlp'ltca^afi of tli© mmi^W^^^ 
pr^^flQS of fee roral poar* 
lnat.i0fei*ies eti etiritto6»9 s#«ii«ti for i iei^r, mum e f f te l i i i t t 
pf©aaettv® latti'jods*. I t Js i - ^ i ^ t s i f i t t e t b«tt«pf ,aoi?t 
9ei@ntifle Ibi^lafS ean- b© produeea witfe |Ji«3ar@ s^hiiMi 
• St r^im&& em% m^ less f^l#©» M«tal i s w l n f atirlfilfni 
la d©¥iajQpii^ «. f to « j l l l ^ ^ lng usefifii^ for ^» pw&» 
t1 
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^Ihfot^ IIP iii(3 ^eriais proiTmmm* Pdlats- ©tit 
{imlas plaslng bis lii;^ fi>t ^^^(mmti^ tn the bi^itt 
^^«r deala ;^i^ naii for f^v strat^Tf 
l>oint pmmv&m® te siilirt thin pit^iias* 
70 
U that fhSla mm \um iM mm i«ai*«oe«siwit«i mmmiMmm 
^ difiw an gn« ite Jn fi^  peattiim to slssr* t?ils ®K?> f^lii9e« 
mat at« aoM atjoat -IniegratQg rarsl dmf»l!3i^ ©al. 
ai^ojft of t^it 0O'i^ ®i*®fie® of statu mtifiistiiw far t%m^ 
tferel^matti h«l i In Wty fteJIil » Mi^ 8, f t appwuwifl 
^ « imr eonctut ©f tnt^rst«a f i i « l ^mSmfsmt «tllt 
IMtlaa p i ^ o f t ^ f©r aippte^ltiift « ^ aHlifi- i» t t i r t t i i i i 
and irltfi e!!|ii?«l« oit «9si#t«fit# to ti3« w^m m^timm 
mi rural Bmie1$^ 
a^f 151 !^?rt 1976| W5. 
ylilali pf^«*©<S to psrllioeBt on ?%i«fi 15 alefigirl^ 
far © s^tOiDtlf it ie iaat l f i f i ana lut^rsteS iiait ^ i 4 l 
m& i^ltai naturel r©9<mir«iai to m&^%@ mm^ pmesm to 
eiigage liliasedtf ID e ppadtieti^ mA rnxsitit^ m^itsSL 
aco i^jetluR sod mm m imi3m ^let ^^ii3 wmt ©t l ^ t 
10»11# 
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•t"? ^s^m Bt^mm tb&.t in s pi^cetmattly agi»lealti«*8il e^mtvft 
Vtm mHv^ ©f i ^ ©ecsiwasr Ss vitally d-^ s«E^«it «i 1 ^ 
i^ lafaMsa a®v@l0'^ 3^^  ii^ woiwiityuettaR of Its mxwol ai-afiSt 
ens apf5f«eii*I« ^MfeymflgHili ^ t 7| 1?% 197% 
355-^7. 
In the rtir^ -1 sj^i^f teweetellF tfif- mrml pmiw m^ otli«i» 
quite 96r!iot!a© imi df tmf i^iiesr st^eysi 9l«m«PSf 
dkllls tf^. i»te!itts3s tfj ng t© better t!j®^ Itmm^ Wm 
et^ Mitpt oi* tnt©frnt©(' mml d^^elontae'itt has been stroilc* 
lSt©,«K*t#l» m& &mmyxmm^ of this i!»te«|it ay© ^ise^ssi 
In t!sl9 arlloliib 
and epp3?cmefe • l l , IJjjgfeypmlfBgt ^ t % '^m 197% 
IBU la a new ctmeept aic! mnmmh addressing l^«lf 1^ 
alaisAsIng ^pmrne^ w^ rniw^tofmrntm nm^ i&em aSjcsnt 
mm ^mmmhf m& fimctlfmiut SFP aitljr pertfaHy imciaB 
or mmt^jm* o H t t l t he© ei^talliaefi m g!il««liii®i» 
policy isso^^ laJaia* s i , t7t ^ t , 19771 aiws^* 
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Bi^m tiisti to F©aiKS0 tm gup bettwai mtBl r^to WBA 
b€®a o«!e«li?©a* It also di^uases aai^ iHilicy •i3mm» 
QTim m mi&^omr ttey t^tlmt 1^ b®st \m^ of tsefclios 
t^ ie a'lsolve pre«a«» of pov«r^ ®rii tjaekmi^tiess in farel 
1I33* snici' (^.«3e '^•mm}m lnti^gr©t«i a i^^ fntc^ ^ lurel 
lnt«ias to a»l3«« ^© pi:^l«® of th« wm^er ttetl^fW 
with 8t«»is3- TBt^^^mm to notlfe • ««tt region of Bitef| 
and s-a0jffi3t imilou© atenores to b© adoptifl fbr 1 ^ mm^ 
tax mmm.iQ. fiwtlopient of tHe rofioo wlttsln tlw fi^«» 
WOUC of aist-'lUt Cr l^iC^Sl flMl# 
a«t» toateHfito* ^f N w^t i ^ i ^7« 
^ r ® « ^ flio ewtpfei trm tli« Iwatignfs^ a««wsi at tt^ 
stelne? orgePlt«a 1^ #i@ Itell 5^a«a ttp*^ flaimtfit 
©aoralssloiit at J-lmfirm^ m OefeA^ ei? B, 197S» 
8 11001® iflW 
fta» ^ttm Id^itlfisfel© mnin Tm^mB ana inful ttiitw^rfid*-
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iciEAL tmrnmrnnt ^ IMD mmm. 
t3$« imimM (R K) ma Ifm {% G)» ctisng© strttfgy far 
rural lalia. EfiltlrflfeftlrttltPaai* 2, 5| ?^ ay, 1976| 
aG?5ort of th© «€ein?5rs w &&mlmtm i^rttei?Jstt'Wi 
0.rgan,isr-ti-'Wi sjrstflB! for ©i^tailsew of Ie»!l»s 
136« BA^ 'IIAM C-'^ OTjit Sli^>* Role of Qomtypemti'Tm im mmtl 
fw, 19771 hm»^* m 
r'^ ja.fly teifsfe it»sQlf fe5 Itilfilliag fee ^^ietlww, 
like re^iseti?« of dlspafttlQs In v®c?l^  ©nd Inecaa^ 
eaaallt^ of «3puorifiiiiitl€S| ersdicati^i of pcnWPtijr m6 
^prmmmt m ^ « qaiai^ of lif# of a vast imjoiltr 
of i ts p^5pl«» Bel^ mced fusi^ nonle dw«lof5iJ€*!t aliajld 
ate at fee CTe«tifm of oi «gelitarta« soelelgrt !^>^ «* 
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Pi&e»jS3®s the stsl® of tt» 123'iB In mml a.»mlflaa«tt 
tb® t a i ^ befor© tlj# e^rtsot^ C^:f*iltteet p r io f l t ^as for 
«5t t -% <s«r)osi%i9n of tli« eamlt teet fae l l l t i as ' fco b t 
©fferoa, i»es®sw!i s teMi^ f s t n l i ^ r wm^nrnm^ telMmhl^ 
profnmse, « l t l i fee ^ t i v l f c i t s fiuaaet aH'! conclasif^i* 
1;38» mmimxn iP A)» S « 0 far wmlt VI11«T» awtlcna^^ 
Biaci^s^ ttie yoit^ng of *a«ll ?mmmt3 imtelf^m^t AsmBf 
C * # A t ) , A l s o 61S6!3SS@!S b % t 3 « s n ^ l l f i l t s f l ^ , g ftfW 
ffenl for small v f ^ l c g ^ an-^  feotii®@ ff^val^esiefit* 
13% ;iBRfST ( f 0>. Hot© fsii Rira l T i^ Ia, !?alt, m^ ITBlt M l * 
t , 10| oet, %m$ 3 5 > ^ # 
Ar t ic le l9 In two m i ^ « 0»e 9^©i^©« of tft© pfolsltES 
afia s^e^^-^ alt^?itotli^as to e«^?«ntlcsii03. p « 4 ^ t d ^ t p » » 
f ios l l f^ yt f t i E«i^4 ©ecm^ ecsf, r t i re l ©nplo|3«t tvmi&f 
rami po^mrtf debt* tm^ yl ir ^eirelapi^iit projeett f » i l 
tM)» HAr'irn i^ t^^ n Moft??R)« ppoS<!ct » ^ i t s tm fMmm» 
Emltigf^ tftr^ w 27, »»i ^ w, 1 ^ ^ i3»iw 
^^Is-lns tii# ebjoetlTOs ©f pi^Jects • .^^^opti.oii ©f 
«iar!litlstmti«R to mifel l>fy€!lopt3ent**fts fijpgt i>has# 
dtal lng witti ac^ilWiraefits tnd the s t r f i t tg r lis s©e«fia 
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/Ttlele f^ :*03C!iits the ijorfeinr of t«o 8eh«ai» f'5r th« 
rural pc^r Its progress md pro8|j«!t« necwd BffiM/'fMm 
Points o-at total outlcsy mi^mng&t ©rganlsrtioa, end 
progres'j of ^>l^A arid "^ *FAt* Polfits oat 4eflel«Riel» 
in different st^^eSfOf Indlii. 
yal^R* 311 13 ^ 1 ^ '«ff 19771 5$-^* 
i^anlnes fee roles of '^ftfeionsl Cfoesical l.aboratoryCHCI.), 
Pooaa in tbo dev©l4>:^ :-.i€Ot of irilluges, also prtaeista 
f^Q vailojas activitlsB in niml develooewnt^ 
• big c^ iiml? of <^ © TwIliMi pesssntry I t b«letf t^'m 
vloMlity llfli€ !^Kl I t 13 VnU section mi£ih noods htlp 
-^ost. I'oM® h v#| tliereftertf been 6m%»9& to lAiittliy 
trios® mnll BBd aurglRfi fe««w?» f»i«! tt»y sr« b«tii§ 
helped In varioas w ^ to strtfid on ^ e l r f@«t* BeaerlbtB 
e imoottil sehtBt yMjc^ Is <s«w«Rtlf In ij(|i«rp»tlgii t$trod|^ 
e <«»PdinQt«! acMon of vsftotis efffisiel im# non. 
©ff!lel8l or@sml8atlon9# 
pmptetm* mm^^m* ^$ m o^syt 197% 6.8* 
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i^lsif© ms mttmae of th© "nil8f# &&mtUm mhmm 
and a«itt'?i^ I'xsfi ef feS# pf^sstng prsfelew i^ ilcrfi ii#e6 
argcK^ att«itta» »f a l l ^-^»© ^JO ^.apt vl11e,|^ m& 
p©«spt% mf^mmm^ I8^5«ett sof^ '^estefl FffiS^e^t t*5« 
1 ^ s !j0fi3 aaJ healfch of s@H aii3 fb'^ In *i^ f i^i!%ai0ht 
1l»6» iff BUR UMim @te« aiffl^ a^i^lcrsiRt Itt^loelf *^|i«ipi% 
MQit I3€iiiiii» i i l t 1 ^ m^tn i l t l l t 3f ^1 ^^^ ^^^ t 
niso s feu r^ tncMf IwlgBtloR iimte tape t© hm «i6eii^iS« 
lmt€R^ of ^® t i ^ l M m u l pvmtijm of ««piiifilf^ ^ aw 
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SSfttBm. 22t t | Jen, t976| 33*89* 
sis<»as ^ o t t«ie 63ye ffidlan selonee CefifewRse® la © 
tusRiIng point In -^» a-^ ti^ ^^ i^ s offort ta lmw»3S 
sclcaacc tand technoloiy for PUPSI i^velocotot* Discusses 
tbe yoilta of varic^os instlteites lifee ^atl nsl BBTlfcow 
c1ev0lfi'iRK3Rt« ^SfiBiEaMItt* 2l^ f 9t J^ etof 197^1 W5« 
Sri the visy of aatber, fi few basic stei)^ i?i^ i^etfed 
if ue waiit to Qcsivert tba sclent If io brefiite'iroQgh now 
t!ife,ing plaoo in sxset eo i ^ t ftats anteals ond in talf^d 
ai4»l eost&l ac^iaeultaT® Into a ps*0(!aetioR sdimivstt m i 
feito l'!|>mv9a prc^p-0rlty for a l l 9Qetl*3ii of ttv:? n i i^ . 
coisinlty. -e pjpeaailgs eight points • 
1i9, SA-r'TIi CI!). Training far ryr?a develoniKSJt in India* 
ntpt, 195«6| 59-aS. / 
philos<5|*t3r of ana jwnroftch to trptetr^ in inii^l 
dweloqEiaitt eiwstl'iR arj^  growth of foc i l l t tw « ^ 
ti?Qlni!ii in rural atwlcw-i*^ and di^is nbm% th t 
rtMjr^nisation of ttifferent ^teinfng pi^r!a3R«»» 
78 
•.:'tic«Ji Hiat tfe@ t f i tm l (fe^l««jeot hi^ been gives © mm 
tdrmttm *» in ^© !^ ^X5 t^ post* 'IWb®! dt^elo-^isef^ 
hm ^tm^ tlai!3®i a i t speeisl ettwtiem* Mseusatt 
tm fi@w tts^tegy for th© trl%®l a«wl«»TOfii« 
25t 3| i w t f ^ t W5» 
^r@ col Irrtfstt iwt st tot l a s t e l l c t t ^ !i©®tH^ af 
Eotai^ QM> of B©Ihl st M\i r^ lh l i OR JtiUr 1$f f 9^« 
Poluts ©lit tli# tifitd of n i r r l a^^relups^t In 
glvis stress on varlmis ^Jeetives ttCt 
t^ l@ m H^mltmmX fmam labew f ^ w t ^wt atff@?«it 
79 
^^«y fitIfill'^'^ts i^ fe^ -it ^Mi ffietjfiiwl&ig n two v©^ 
ipQft-'iwl *:seining wsfcstw f^ fffMi m^mB in nw^ 
eoornHiiti^, oy^ilaeS: ^ t te ^t%9& n^Hma ^mmlijsi 
mxmiMi'd.m fur ^#te.. a»l fe^ i%st In eoQCH^ f^^ li^ jn i?i^ 
th@ gw«n»etit of lMi& in '^eir Dtlhl tm fiprtl i a | 
eeessmitise to liileli t l i^ Itv® te w?lmis imits ©f t«iitii 
l ^ t Mia ti^« mrm y^mt sIMlar,. IJ# ealltfi f^ «volviBg 
8r#'>siir®s for t«f?ling ttmB pr^Xmm »3to al l ^®9,.rrj^ 1a»ss* 
mini, m'm^Mm^JT * i«'iC3-if5?s • KMMA 
1^# PWtm i/QLm}^ mnzBhorm m rural aeirelcpiwiit.. f?fi^ * 
te1?i tett i a a t 3» 121 B©e, 1977? ^09»t7» 
Hcnoff^  Of til© i#oi^ l3aiss cm raral d« l^0!?!S€tit» '^fm 
wmmwm oa^df li^tsftjseRts as©a la t»its atpeteiy msm I 
an i>srtieti>i^ tttP& Ite^f laeallftcstian oos e«ltlimtl«!i 
»f gyap-ntt^ .©tle eff^lala at ell l^^^lsf ©s^blistawRt 
of tuf©fmtlcm/st^^rl aetnoifes b«lmi«} thes^ Mei^ifi-
mtim of targ^ districts ffliJ vllli^ei iti©ii» tlwf« 
iri»# a g©o3 i Qhmm tte.t sosit f«ra af ©ygstiisttisn isf, 
rural laljom'^ ps, QQUM M ex^mt^ tn he miataln©5» 
80 
tsmm Gfm}m%e6 fey the n%l In m^ atatm 0f m-^hrf^ Pr^mb 
Olwm ideotlf leatiofi of aait problaas facod !>y ^ i© 
of wlsaitcfy ai*eriBi«i in tfec fl#lfl of niBsl ^lewli^»eiit« 
mm-L im-'immmt • imtj mm 
^ 1 2©| ^ i i l y , 197% a>»21. 
Pl&^ for shift til tsollisf t^ !n?nlire mr&l fmth mm 
Is mmmia lif® o^  th© vlllagt thm Ju^t k««»*!^ ^ « 
©RgsiiS ¥!ts foelo^iilttJiiJl astl^tlitt* t ls ts ©t#it 
81 
r©l@ la ©@®t ^ e ii«til of tti© t l ^ » 
aiatnct in Urn flidia of mrnl mlS&m* Rmmt3^ f^m 
Mm $ci>l«€©t0d a plan of lutaistw mral «iit pyi^arefl 
1^ u till foB *fmm ®f *i:^ @ wofW w#t#iboii«i«» '^» 
9f dt^r^i^i^Kit* 
% incr^st me nwCmti/m of raral if>fts»tpl«| me. 
at ttoe SI®® tlf^ 1^ rsifeKJt th« e ^ t »f ijwsiiicttgR of 
tli"t em tmlf b# dMitliwS 1^ eBm?*stelfm sf fii»l ti.®stiH-
fie??ti«i r^mm^^^m In all f^ etxPRwi ©f *!je eaoiitfy* 
82 
25t 21s ' ^ i 19?7| 1 M 9 * 
rura l el€ct.f*£f4©at'iosi ar^ l l i ^ s Uf? m r s l ©laJtrl f testtf i iJ 
orgfmis'-timdl mttQim^lm tmd strat®glas for Iripifsvaeiwit. 
ger^i^ellf e f f ^ t fth® fi^ rfowaitie© of tht ^ r t ' t f a mmingm* 
vm^ t s ^ pt ^ ^ distr ict IwWif T^fKl ^ssi!?wii (!lfftr"©nt 
synt^si far I'^rcsvli^ i ts ©ffleiiiie?» 
Ittfiugiiyal aldr^g dt l i i rei^ at lOtb a l l • India oaiw^tieci 
i^aoelatlcm on Beoa!fc«' % 1977 at E'tisbc:*^ * 1 ^ aaln 
«^haslii has b©« lalfl m l^ l t t s ' fee contrllRiticfi, 
Qg«iel6B fo? ¥llla#« uplift, isrellstfifity isrepapstioiia, 
li©3|) Is torfting i^v lalclUs, concem t^is BB « « H aa 
a©wi#^ -Q«t tmmmm* immi^m* 27, 6$ Dte, <97% 
i3»ie« 
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8«lstBl3t;^:tim, mm mmm;i%G rm^Glm^ wjmh^r of te'^trtal 
t le?s, hssaras of iucil ef»r}tFol| ri^rtit t t i^ I»fjw3»|ja3^ 
pt«5eim©lf jml© of trtr|ji*«g and- d«r«»lsi«iest polities* 
Pctpor pr^@ited at the s#f3lnar on. ceordlaetlcm. In VQTPX 
deireloneefit at !IIC» 'let 11*13t1^^» Points ©at tb© 
saiifjgesest of tills pmgp^ism liielaitog i^ral Am^lmmmt 
adalnistr '•l?m» 
JMl» 3t tOf Oetf 19771 ^ ^ I V ^ ' 
of orgmisatlm ©f rtirol poor tn fnila* fb® mm 
hifidr@gic^ S3 atsc:i»0ea In thts artiel© ^m mXti^tat^rmt 
eor^^m ami caisflictliag Meolx^lcal c^JeotlirWt iQgal 
ai3d adi^ilclstratl^ s©t>»upi msommic iep^idtne* aM soelal 
f67» 3^ iIG (Ifert- . 'H). 2PC!B^ scffeow©r for Rirel-aw@l©TD@fit» 
yalaaiiiit mum* ^$ ^i ^^t 197% wa« 
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witfi t^ ^DT^ t^- the T>iwr*<!^ sl i^ i?si^ '*ni? trained tasfjpoaer 
for mml davolo^iaent* *!e©ttng h^t^mm the ^-ffritatef 
of rdtJKjotinn fwt ^»r«Chanaer ana *'rs. Balg tm 6th ?«%iy| 
1977# Pel t3 oat orgorjisstlon at ti€IA lev©!. 
til© effectiveness of rural dovel^^jsent oi^tfiiar'tiof©. 
39-66. 
I>t3Cii^s^ tl!i5oat tt^ # sneolel orcr$^ n is rations to tjrono'e 
the pt.ir.nl dmrelsnment tn Tnaie. "Bie ax^saimt ir» ^ n t 
i t Is '=l,?r-'. t l -e th?*t the'"5root1c€ of ere^stiug new orgBnl-
9ntlc«« '^^©rnvrnt rtm ofe t^cjcttvea ^-m sotiglst to b© ee :l«vefi 
is sto'Tnca r?n6 nlrraneS chrwiges sr*^  tntj*o«!ie©fi for t^^^ng 
the hmt »me of isiaioowny imd flB?»t«lal I'cs^i-rrces of t ^ 
0st3tii^ oi»g?irjl3stl*ns to ae^il/ire tfiu nen objectives snel 
the-eby Increase their efftctlvesess* '^B fociia la on 
a flisci^nion of the toM of e^ne© agrestts (eomaltsats) 
In the pi^ 5eo33 of l^^lngli^ planned ch£ingm in the esEletifig 
rupjil devolono^t of^itantlof© l?y ejaor^ tlng SO^ TO of the 
fclsTOnt eofscepfei related to organiaatlon dei?elo:?aent(0l>)« 
169« '-i :'.^'::^'dK.'J (G). fe^oztntue of wfiole vflcf*e develo-issnt 
Disc 
-Iscasses .^ bout the l^^optimce of ^ o l e village a e w l i ^ 
ment. riBoirnes the orpmlsatlon of ecwjiatttee mSi 
voluutnT^ orgmlaations etc«, teeesber ^^ocliRtnij rural 
incase, forei^^ issusr^les, imj UPssB-poot iJlcrmJrig? m6 
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f70# HA? <^si3lj. •w^Ttm Btmctnrm ana lssu«s tn oiijaiiislag 
23, 31 «Tu3#»-:ep, t977f ^CXVtJf, 
.Article T>r@3©ftl3 tli© i?r©3tfit stmctur© ©^  t&« ©Ssli^tra-
t lvt yitaetlcfjs in ref^ ofa to snail fsrtntr develo^-^eiit. 
Eurnl classification, ^ewec! t>^0f1.t;S| sas l l fsmer 
©Ktenglon seprf-oef lftw!| th« feey fact©!' ?iis^  Ifte 8t»f50i%» 
ting 3^itraii# 
•^igf "^^^ ia^3« 
Pres«5ts the brief ®xtr??ct3 fros pe^ f^iPti rm^i'f^^ frrm 
two otnanlsrstlaRSt one \mrk'j'g in 'deat 'i^ngst ani t^»t 
In 'IttQT Pmximh* M tfm T^r^tt of waiidTO: ^ tsnayaa 
•-D?3SIK!| i.:^gtlf (HtB.) point out establiste^nt tm& 
©rganisstlmi', nrogTmo af thia orgBntaatioii* Sitw?!^ of 
BgHeulty^^al Ir^siitSi iliffieultlea «i30tfflt«PtS« 
In *'antf83l n&m MhTmi iWrenml} tj*?« point 
silt ofganis • tiimi fanctienel llterg^jy, li^ tici and limclless 
end otter nleins* 
t72# 0 ^ « '•^ - <B !i). Plan, nlsTinei' i ^ pl?»ming, ^£BSteMll» 
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mis^ ^mtm hM m-mi ttoi© tussle ^imimm tmvstt -fml iieaAt 
5^*2 f ® 0 l U l t t 9 3 » AC'-lfl9'CT®nt Qfe n o t t - t ^ f ! l € » ex is t 13« 
173. Gmmmm in ?)• FiM^lng of %im vlUag^t fbr m« 
Sep, 197^ ^^ )7«601» 
rotats tte:t tWF mmsdltBQt'rm tho gaim of ^@ pm% 
Ofitl?mfsl ?)lsT«liig and- gt iw^thtninf ^f» iriUagt «ef5r}«3r 
w© hmr© to n?mtim otcafV'ilJtis with s le j« a*wp?seefe« 
.^ tid I t Itt n<5@stMt mlf by pljennlnf ©f the irt11eg»| 
fo? ttie f t l l s f® arif^  ^ t*®^  vl11afe# ^t cilfo ats^tiss^f 
hminm&m-tii^ ^ J^c'ts of iri l lsf© ?sl«i„, pw i th at ^Jist 
eo i t , i»Flf?iB 3tef83t plim fef the t^5?>l«, euisdtimtfits 
imd role of ijnli?er®lti^* 
2 1 , 10| iTuae, 1977| 15 ^ 17# 
-'•s^aife tti© sttjfljF of a i f f e i ^ t plmts for tfi© ctwalo^ 
aojt of rorol cireea, Di^eiPs^ flucttir-tif^ fmwmta^ 
far In^s t r lQ l eNS€^ «t*otl'f©s» 
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tTf. nmmf. (B V> and n^*^"ii < f " ) • **ittaf«is«»t wm^mm^ 
Article cK^s'iln^ t«3© sf tii® iasti^ TOj^tlag t© the 
c s^^ 5oao3U l^c®l s^^ets of fl^Kiif^ B% m% hlmli lci?©l 
m^ aiso -:;'dte 3iigi7«tie«i In pfst^^t ^f the sppt<o^ 
to fofESilntSfie em^lx^^mmt soima©* 
AFtteie lilglill^ts fi^ o'Jl th© tfi^ift fli^h flT© ftf?!* i?Bi! 
fe«> i^yet ^:^r©r^ of roi^l Tti^ Ha. fittits oat prmiMimm 
t ^ » em:«A?'* (C3«my# iBlltiii pl i% et«ic?«fii for wi?©! 
aewlflpE^at. MSh ^^f 33^ ^vi3^9 %W^ 1'5^ » 
Prmmim hm Plmmiim QmmiM&im pt^^tm tli© plm 
Urn irr>ortsno@ of rfrt^wiof ffcf^mjtal sllecaticii on 
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nmtM PtMM - PHOTIC? m mtm ^nm^^^ - nm t^hmu 
Fraa«situ i>l9m»9i!9 varies atrelcrte^n^ iiiitii tsoeit p'tmm 
In thfei a»a du^ rtag tbe last few yeaw of ptamlagt 
mmt fum • sum pum 
miml atv©3,«r«se«t fwo tlie sisrjafy of th« araffe "^ tv^  ?@«r 
^lan f»ef>e*«d tiy the Pl®»<iHr CospTis^ ftm end i«el©?MMil ^ 
the Gcwwnwaeat for Public ccwiient^  '^« jiattr^ s^sl Bevelsp-
ssnt Cctsncil In its sieeting H®ld l» Pew Itelhl in **ai«h 
haa 8S3?^ rov©a thB objdctlvss of tue plan m& It hso 8trs<» 
been dlteysBod la pofii»0f)t* 
^BQ. POHl (7 K}«. Bealian 0f Bixtli Plcn t eqphi^la on re^ifsnia 
fotnts out fE^ Uur© of eorrainity develii|58M»t ptmTfmm^ 
aaraX dov l^onmciit pi«gras»!« 1B fifth tiim fmt plan ©ifi 
turn srfniiMB needs of progrtrases, ^ a^phastatfl iw»l>-«fl««i 
Iwilsfiee, RMWil itwSastflee m& the pl©e« i^ d i la te s ia 
tnt^trt©! myliojp* faints oiit the eetftnf up of d^tftat 
induttrtee octroi* 
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'???-'sf, ^l,^fB • ll^'l*'"^'I^CJIt 
£ffiS» 137t 35?X5t .TiUjr, 197% ^a-?*^'* 
bet^eflelaMeo twm o i ^ loss aistrlbuti-^t 3*l^t 1575*% 
1.32» BAiflAL/i (iiiirjlt >'^iM^)» TMx^ l <^rel<rffl«it stift^t^^y* 
mS fj*f*tg?!t!.Q«fQf IJl5iQ» 
C!lv^ h&^^mif<6nm& of t^ ©^ vi"?l3tfl» end f3Wtol«i 
I8t3# ^Bocr®;?- o? s'lirsl aiwtl»nmeet prngrsmm* ^^SS^mM^M* 
2^1 t 7 | ^«i0t 197i| 10-11 • 
i#as directly eatisistafi le th© ic?pc*rtsi»i5t of rwfml itirelef* 
a^Bl <l«iif stry t^f ^p^iiltorQl Mid Irrlfsttisii) i^leU 4s 
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36, hi F^ovt ^9771 7-13» 
nspecta of t'ie prt^leas and •oc'i 88r»«et ii#eda © sf»eeiflc 
ajtioii r)l0n. >" variety of pmf^nrwma nve^ th«refsrtf 
un-er ter>3.c!Mntstlon, talQred TOT mrl^t^ sitticjtlofisi 
rtglofis on;' sectlo!*3 of tli© ajprtl corntintty fe t!5@ nmm^a^* 
Gives c? s*os;r:^  of a l l these pregmw^es, t t» t r a i ^^ te s 
• • » r •. -s 
135. J'anP.: (:^  0)» :«tr":tQgy to ©redicnte rui*al 'poverty. 
l^ rc nost corralling factor In the nofid fea* n«w (3ev©l«3p» 
cHmtB stiTt(5(jy is th© m?e<5 for ehenirlng th** hamnn elesient 
In tho .rl€-«?i,r5r>1.nf e«j?itpy lllcs tndle. ""Tfectlv® ^0velof>» 
a^it pirns rnjst «*ifeee the p!?Of^ ress of egrletiltufe anS 
Itidsutrlcl sectors* 
ao, 5i '*£iyt 197% af^ a6* 
^recents the rural dewla^*nt pitnT^sfrm In IiKli© snd 
^ e authors* experiences nbout the ruml devslopi^t 
md a u t o i t ' oeeting wlUi Chief Minister of midhra Pp^leali. 
^i^sKits C;:i.-f i^inister vletm aiscusses sbcjiit Urn lesn^ed 
ageneiea ll?re ?,^.o. 
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Aug, 197^ 1^ 65-69. 
^resents tbe .Taa^ GcwerrKiont ^ir^mtr^ to m^-vtm 
9mto>»ei&mnmUi j^rtlc® to tlM iionker seetlofis of the 
society witiiii 'ssnths of ita ea-Jitiir coining into tvawei* 
in l,:-at Juoe» 'I!al)l@3 are elso presented sr-oififig flow 
df credit ond losaa asols oaset pz^e^uotion, sale and 
lEaplo^Ejent in son© of the aeldcter? vlllfl:!0 tmlts* 
t ^ » H'-'SUii'V/i:! (C ¥ V), .Afit^ rodayei new concept Irs wr s l i^lifl« 
Hie rwoit ti^lksa of "nt^mfB soljeROt lct«i^ofl in 
BaJ^^thsn? Is nlratd ot uplifting five poorf^t of the 
poor In e^^T}F ^i'lf'i?© in the stnto, fntyfsdsya is •^*aid 
^ bf' an r t t e-nrt to reverse the ei!»t¥^;ile pattern of 
6«ir»lorKiant yhlch ted b^eftted the rich p.n& widened 
tti0 gulf between the IKIOP i ^ the rich* Tt hm received 
eo-intrywlde ?ecopii%iai as an IsKiglnatlve attempt in wm 
Ttdsim living stondexds of the poor population In tb» 
VtllBgBm 
V^% 3 ii!lFU (3ude3h)KuEiar)« mtpodasyc eaid pencf^yats. 
|toMi£*ffi* 26, 16| tftjy 197^ 15-16. 
/trticle prcK3ent3 ^le wcrrlc of Antyod^ya is»! i^UBhaystS 
in the ror?a d«velo?to«it of India, reeling v i ^ sos© 
new t^ l!»i3 ma gives Bme s tete wise woi^ In both of plf^ tm* 
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190* C'!B*^^ *^A;'TA" C ^ , !)ecffitrrai9«d t^lannlnr fttr full 
J-ul^-ep, 19771 606*1S. 
^t^lc^e pnssents 'ntfodn^ or •'.rn*^ rw tmr % 
prer^utnl*:es for siiec#?^ :^ » 
191» ?T':S!.- (J n), Antyoday® • a -^ovenent for miral 
praaperit^. laiaaa* 22, 1^ & 1$| • ag, 1978| 31-33* 
PotD::a out raeanlni: ana dcvalorsaent o: tfie novesent 
tso Gbtairii!'.g Antyofle^a for th© joint efforts of tlH! 
Govern'.oito (.-.ittttes) .'5ry5. •'^ cr:Ki8i3,ty, 'Jno tnble shews 
ahare of dionoaoble inome In rercent-an©* 
tf^efitifiei- nn6 dlsctisses 9«r;e Is.-jues reXntefl to tb« 
futare desipi of rur?*! carspi ©fid !^i© eltemntlve r^lm 
tferft t!-je miti'-i^l labour lii^tlfeil* em ^Iciy. 
193* I^ -^ "^  ItC G)« PjiTD.l Qmmz at !»tirerigar!i| some <^ervatioo»» 
Qivm i^'ort m mrcl caap at narcncsiti, objectlvea, 
partielpfiuts, focul^ se^ioaology, pitxsediir© <*30pvBtlon» 
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1 ^ . H,^;rnig (-^  ly and r ' m (-- 6) , ^uml easp Bt Hs.l^iF, sae» 
r-l3«us ©3 aljout t!i« %3ftr eara?> in Mbmr laia 3'ifn« 3ora« 
observations ?«i ,tbc? f^rttelnriUtii, probl«3 Identiflisatl^n 
ra^-al latwar, final sessisci «aia at I t s t evalaofcl^i^ 
195. ^l^I/'-mi (Vljoy iCuaar)* l^itnlns CIT» @t GopBmrm* 
Isittli^tXmtttMU* 2, 3 | Mcr, 19761 10%12« 
I^ »>ort ©f tti© rural amp for the ergsnlaera of rural 
If^ bo^ ir* '^moft of the scv^t^ cnm Iji this series, 
ovz.mUeA in f^ idapah distrlctf 'ndhvw; Pradesh* 
156^ IY«a {K n) , %irnl eaim c>t WnH^mm^^ IS6*iEauMi» 
Prua^ts tee aetitritlee of runsl cafirv «*!sthaf«engrB 
Intii© dlst-iot of U«aipar, the problera ld«atlfJfiatloii 
?iPoceBs, hrni t© aeal with i t e tc . 
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6.13* 
Fpeaimts the 3?T'© abser^tlons of v^ml cmm ?»t i^m« 
ivmf ptx^iwv^ objecttvef laettKsdlolog ,^ 
®srM3Ctatl.om of the |>f^ 3^ 48lp?.«its, pmgmnmOf o-mtrnten 
3oelo-ecot^rilc relrtlona PIK3 need ^ orif?enls# m6 its 
probl«BS* 
Pp03<mta tfie n i^i ©eon^ injlc -^^tnQr^'rne mnmme^^ by th« 
enothtr as,1f3r stip fbrwat^  in our laieeaali^ Qa??ft for 
e ciynaslis m-^ just »cx5letjr» 
199» 3»HJI.4i TITtAI, pfD;"pji!!g:ii^  Is th^ fifth ^loiu f^ ggt^ gah^ Bfim 
22, 9j rd>, 195%! M . 
t>n0 of t!t43 tifjor olJ^ fTctivea of the Fifth Plm la la 
ga^tantls3ay smtse 1 ^ per oc^lta rainHily e«B3iri>llaj 
of th« Imroat 30 ncicaat of the rural pq[>ul0tlon» Biij 
ispllGS thr-t ^,e Inccae of rboyt 35 till'ion of t!-]« 
poopgst nji^ l^ house holds j^tjsfc rise, %e abo^ tff^^'ti 
ham d ^p&a-foid dii?ectlon • m th© !?lfth 1>1^, 
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'i'hotfs that the "beet way to orgcnis© t^ -.e agro-ir^tistrl^ 
coaplesQS whleh have to be set up for tuie rami develop-
nent i/lll be to bvise tiienj 0a an latcrsi^ict© tQC''»il^y 
%dth taexJols^ pfoauctlvity m^ mlnimiMm waste* I t 
Qiao cliaetiasGa tf^ ie neod of the hmP| two*prong©d pro-
gr£FK3© ond rev.ltallilng n-tioflrtel econoiyji 
aoi« mrmn^' (ii K) etia ^^cir^iF i^ p)* HOM iiubiic sector 
'jntl©rt#ttn^ atm help Smalm mj^l Industries;* SWOMBL 
|li^tra» 36, 22| ^«c, 197^ 11 ^ 21,» 
Msc'ias^ the role of T>»iblio ieetor ta^»rtts1tl?si^ In 
mml lf)^mtT'txliBn%im mid eK?^ lt!i!i0 boy tfittte ai^ciw 
tflslnga s-i-'Olf* farKjtlfm to ^ .^i«*ve oalsiiD r ^ n l t s . 
208» PA1SX (*" n), Flnonoing vilXegre Industries^ prdbloai saifl 
prospects, IMiSSSSafiSa* 25» 1| Oct, %9?^ kOJ^?* 
V>i3Qm9m tha prc^lm© of fla'-^nelr^ vUlsg© In-auatrles* 
fslbiJi of fiaaaoisl ro^utroaait • eo tntryvtse mvS. iiss«ss» 
fB«it of rct>aylng oanaclty !ii villsg© oil indfosfepy ar« 
el30 (flvon. 
203# sniGl (Ajit 'tceaar), mir?il ooongo^ Blwule! be b» i s dP 
Inductrica £^ rTJwt*i* JSJtoS* 21, 17j netf 1977| ^# 
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rurf»l r^averty (depends tr. a l?-?rfe !^ f«tH»e|, a t tl^ # ovw^ll 
eej>al3llities of the entlf© eeen**^ aw^  the stete of 
5tt»Sy Is &a a t t e ^ to delineate mrlr>u3 iaays nr^ 
sems t?? -rKJ-.teve the objectives of tbe rtixv.! dev©l<r^«it 
pvogT-drvie In the district* *!o?e spf:«ifi<S£5lly, the 
ob,1eetlws of t!ie nres^t study nre % (f) l^ ar^e a ddijj^  
study of the eirlatlng resources in the dis t r ic t t^stf 
(2) ^ suf^rert ways anrf' r^ fTtns for the o^^erall rural 
^ev-elopnc'nt 5f the* fires* 
a05» "'•L^ H"'A (nar^Rdei* II), "^etter deol Iter Delhi rui^l timrm 
^ g f e M r r t ^ , t?^| 7u«e, 1976| 2 a 23* 
Dl9coss®5 t\ys various.progfemiet of qjllifteent of t t* 
ruj:^ t>o!-)r lii tiie mXm teir i tery of Dslhi under tiMi 
Prlae i l in ls t^ i Indlro GaMUl»$ 20*potot ectmoalc 
progrfjuriO. Points mit 3;T:-e platKi o poof over mr heads, 
TiTOQvms tn 20-pnint •^f^^vtnne -nd l?ivolvlng the panch^»ti* 
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,;.L •^ nOGHA?'!''''^ . • "^ "IPJAQ 
Allows thrt the vlllnge hab-'.tcite p«5graraie seidle mttS-^ n®! 
h©a<ato03 y!i®i, r«»tttly, r i Saujay Gandhi Istmched 
the pst^rrrf-ie In ^ 3 1 ^llloge, CulHbefirli in dlstrjtot 
BJmtindB of r^ anj?sb# Itm resulte BehimeA by tli# esperi* 
aent Istmclied by the ?iia3t,b Oov^ omRKnt shmiid be of 
interc-3t fco the ©ntlro country* 
^5j^ t. '^imaM^m* 36, »f} !?w, 19771 ^ . 
^Mefly reviews ^ » ofi»r?o?.iif pmgpnfmm v^ieh h?^^ 
e^tes bf^rd lln^^s w^ -^ lei) sr© to be f?5ll)«^ waw to ts^ Nist 
th-03® profTKTTies to the curpant sltmtlcsru 
aOS, C:iA :^'SKr"!- O ?J). W ftsr rural India. msSmMSM* 
^ , 18| Jan©, 197^1 3. 
Peier procimts the r«'-»0rfc of Ohande {?(sir.iltte« ©n tb» 
v!.tal role ef TtT in Irieia^s social or ecoootaie Qm^Xop* 
a«at cf rarel Irxllft* 
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^>ct, 19771 B^-M. 
'-'•fnm t!i?i.t fcr taiciTig selenec cad ttehoolo^ ^ 'vlll '^giMit 
8. clooe li'ik bety€©n the sctensfelsts working In th% 
sophlstlcr-te<1 Inbnrr.t'^rles ana social scientists hear tag 
iM:;pport v?!t-; the vlllr^.gGrs Is c nust* Tf'olr co»ordlmteflf 
efforts will go s lone way in ©nii^tanlng the villoge 
lif© mtch Is f>t pf^ 0S0nt langulshii^ tmi^r th® he i^vy 
stiDdoi.' of blo -^lt future. 
210« rr'^ '^ A:/; (r- !»)• 'npnnsfer of tecrfinoliogy for ra r r l ^Jrv^iop-
nent, la iSB* 22, 1*^  f- 15? -^ tigf 197% 37-3% 
•^ l!«hli.^ itg» th<^  fJC'ine ef th© r>n l^l<^^ -ti'?n of 3Ci^ie« smi 
tscHrool'^^ r*r\'-i rjooas t» ecswirhowd the entlr» sr>0etn» 
•ryf rtr*ni lifr!»g»5el~l, '^oHtlcal. ^n6 mmtmlQ nwS aiseusa©! 
the orn-'^isr-titHi strftegy, orgnnlsatlon fpwn0»'..'Qi^  and 
ntw teclmoliy* 
211, SH^/, (p K) ro3 GTff, TT (H P). Teetiwilogr ft»r « r a l 
denmlopooBt* i*s4llftSl!M« ^ S 2f I ^ | Jon, 1!)%| 35»36» 
•-: "i-oys that f^Q nin of 8pprof)rlf*t« toc^moli^y is to f«iie 
tti© g«(»rQl atonfiej^ ^ living of lasusQS ami to pfwail 
fae go?) bet .©en t!if? rioh OIK! ^oor fpoo beoooinif vid«« 
tmiverislties r^ -yi Inbot^t^ies shfjjjia en-« clotW' t© mUgm^ 
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Stt, D»no «^ r (I'^lctor - ) • Tndex of vtlXnge dcvelorsaent fras 
n t a ^ ts conc«ffi&d with the derlvt!.tion of ©n Index of 
vtllrce dwelo-cieDt for th© state of r-an^eb hf utilSflHf 
the Sji^ra:';ttoii RxraHnblt in cmmm r«sports, 
2t3» BiuilM^ C^urjit . in^i)* llebict ng miseries of tIMi 
tmil POOP. KiiiH^ahetPa. 285, 23 | r .ep| 1978$ 1 > l 5 . 
ihoya thrt -^  f^osltlire efforts lias nofw beon lande to ettttHi 
tht •cltadelf? of poverty* mA concert the hoRsen rcsoitfeiif 
partly neglected s<i fr?r Into nntlnnel mssoti for ®eanlii#» 
f^ il T^ mf^ pcss rnd pTos*5ej»ltF» 
2lV« rm-iAY (C1!VQ), '^ «!fope t^e greon revolut1,ott« Hen "oe^ 
39, 752| '?ip, 19771 WfS-VB. 
' istorleal frictarg hrive -*l^ea e far 'sore it!»(N*timl 
ft)le thsn tiio so-callea «!^ @velra@nt efforts"l this 
9hoi*3 eivo l!K3t0n plm^3e2«,f»d for tho{%ltt# 
215. A^rUTAl Cf-id :iftrthm}« mxnX potrtrtr, a B^ot r^or t 
f^ i %Jesthan* Xsiaoa. 19, 1^ ?Tw, 197^ 1 3 0 . ^ , 
mei^ are m nmbcr ot | « ^ r . « i ^ to h ^ the fanner, 
«.e aam pm.cti^ factor In the e o ^ r ^ i , ^ , ^ , ^ 
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fm to tiea^ tiioae liio sre Ximdlc^di 5etel«33 or ttie 
3t3it^ la3€9 CTCftftcd In the e«».mtjy» ltie r«3K?l arttsaa, 
i^@ Qsdfi vietfe! of ?! vlelo?« clusl^ ei-iKJteS t?^  ©at^ tc^ e 
fcse*^, is 8 d«dtoat0d ©?affc8si?m| whst fm t^^n e^ 
d«9ii:^ ta follow* lafile ew! ei»®?it© new mifi5lt»«9 mB 
divert t h ^ te pp*!!eaDtli» i?ar?»o9«B cHly if th« ar t i^n 
aloRgwtt-^  tli0 ffePfrJepj It '^ sade triable end indmm^mA* 
P^fmttmtim afsd sstitlllte W can well prwtSe si»8l 
Inata viable fspef^ aeo and a n©^  t:^el fbr liffe* 
at6* !IA|H (P B). Horsl Bmi.nm* Ta-lg^f 22, 21} T^t^ r^  197B| 
tlfj&ea ^ attcrwt to ©stlfsste ths levels of aanngs in 
suvoX aeetor and to ©ssloyQ ^.€ poaslblll^e^ of attt^ictlng 
siore sofi Tiom fusidg frm i t for faster ecanomie gwswtli* 
'i59rt from aisciKising «KSfie©ptata issues, ^w ftp^mtit&ty 
dtets (m « i ' ^ bduseliolfl sevfn^ throyn op W verloca 
gu-ves^ s of nCAt?u si*! tf5© ©stltant© ma6© !>y tli« i!BI, of* 
lOso aisa:s??0Q. "F'te a-TSet distrlMti^wi of wrral h«?tis'-^ .h'^ ia 
bf^«d Qfi •^ "••11191© ?>^ rt nit! 5.fr/«9tBiORt otiinr«jr lisv« alto 
l>®eR a«als»»«a, aaaS iie author nuts omhasla on a eeneTf*t» 
efforts to rwfeills© v-ltmtupy asv'«®B m in rtirel s«&tar 
for mmmki aef^ elo-so t^w 
217. 1»A1S1. < BOTofi). riar cf »©» he»e fo? the mml potsp* 
la^iai^ ^ , 20| nm^ iw% 2f-23f 
for |5i3!jlfej diaeussioifj la t^ no reeoat peat, l ^ i e hm^ 
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h@m e#ffta.1jn slsgi^laiB in emtain ciimrtera ©baot 1 ^ 
fof©!^ pusjft^ fe f^.tilrofl l» be lifioi'^a « « aiiwM Rat 
be m-5-mlntit& wttii l^a^ ii^ .ii©l! Is a tjRiib©! of lii^ifattt^ 
^m^wmm %mU%% ana ijilll g© a lisr^ iia<»y tn ni-wrMtBg 
as, 3i i^ii^ .=ip», tOTi rsyS7t 
mom Ifeafe to fell© mmmmi^ laasiatep© of a mticBf 
ia@gtrf.febl@ scjQial iitti»itsatl» c" tise flpui^ ©f 
319». Sii^ iUf: ("-' OU- Ormtt imllftf mi inertsalng mmi 
A s t a ^ •^Vala^ttim of mmll f^wmm ^^mmtmmm^ sg«jey 
i»e3sai«h Qoiti^, iMlirerotty of All&habaa in the year 
t97f-7S» Ppesents ®^ smijrsf® tte creait policy sifi: 
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03^s3ifii@ tt^ wral |>c»ulatiQii into tmxp hvtmA gm&^» 
w^l %Q <5Q f»^«t8* r«!r!ifM» the «cc*Ksale ©sfidlttntis nf 
@a0h s«>«!*?*1^  i s gs<«^ of p«i9a*ntfy in d«tall# 
3iir9^€^ tli# aeeoQE^  «f saoll fgnieia i?i Pwi^ ^ t^ polntt 
r i Is vwTf- #atetl|r to s<^ t^ Mit ^© rlofe ibmiM. pa:rt 
n l ^ ttitir wstltto to tjel|5 th®Sjr poor^ br#t^Piti» But 
very 1 ^ mBlim tii® r^ fsaan i i^ t i i^ ^o fi©t da s©,« It 
is th^ ter ©f te^fftstf ^ ? t pr0\feijts ^«s to t>© tme§» 
hmrtwAm <wm tlm$ ©re assured thr t^ thigr n®®^  fi«t 
aatf glim ^ Mg h^^iisf tef^ la stttif^ thifift a?t#!t* 
''Pirn sterns Is m ttie ©lerant^td' tue^ot 
9i!i!«i% t»',/^» ??jtg ser^^t hm hem tel^i as tijt 
m^pl® m^: t ts t«si©t»t-''iitatiim to frntm mml e^mu 
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223* 3 mum { H *': ) . f«^i»5loglcrl emmlmamt vemis 
6 i 3 ^ N ; 0r>-Deet ^ ^ i t^21« 
It3t««f.f"€fts t'm VdlM ftf noRicfi In tems of tiocweh l^d 
vliX^^ fe© of ^niofe » © htmrn of ^JJa atucSjr* 
Saf^ t llfailLtT (Prannb), ?arl&t1on3 In extent JtA form of 
agpteiiltaml tinancFt 5®©3L^ is of IMtiyn d s ^ ae«t>8s 
ariii0 tog0t^ i©r data oe tomincy aad aistrlSmtlon of 
ewmoj^ rilp trnd or^ err^ tt^ i^ial holding^ tm iXiea^to^m^ aod 
%fag©9 r»to3 on credit -r.i^at eondltlons niad OR fTrriaaa 
Qgronoole eonaitlmsi. 
3 ^ , ?l!J?ir)l.i (liatna), l^ jia a'notecait m6 land sllfsiatlcsii 
pollcioQ - ^ nrf3frrj!!r»0a f«» sohod i^lea caate« &n& tvibm* 
Herle^ tm ^rm^nm$ slfe^tten of aei^DltS emtm 
m6 sehi&dt!l36 trtbts tij rm^^eot of li«*? ellotaoiiit saiS 
law! ollaistloRi 
1) ':3a3li3Qs tilt logl@lrti<79 fwd ^@eatt^ 
in cje.ttiffi3 of ifjoai 
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ra®ntatl«^ of ImA legial: tlor^ end r«?gul*-tiooa, ami 
226* aiOir/.l3K C!l "?)• rksiaisa to the vi*'lng#» |.eaiiteiy# 
2211 Jmt ^ ^ ^ 51-^* 
t^etots out tfitit iftimsmt in the refewfi to th© vl1Tag« 
Is tt^ bi^$8 mmrenet^ tfift» orer the yr««i, m !i«ve 
drifted awiy fisso f^ 'HP' y^m* 1!i« eslt fbr 1 ^ ritiam 
tn the irllli^r^ is ets^untially n pl«e snd s pl©6fe ^ 
toc^a© ^Q ?»itA)!bgei at th© gross wwts level, in tb© 
227# GOt't (I? a)« CSicngif^  i«p©l sennet sisclal |i^tt&&# 
2aai^g|gi£8, ^ , 1% joie, vm% ta^m 
Jtjoas tlist u wind of oli-rmge is bidding 831 OV«P I?I»Q1 
India* --old statistics mm th?oa^ ISTPOSsivo l^ougfef 
<3o !:K3t; t^H t ^ i^ K3lc Story* /^h-1 treoendous find of 
dwrolflpoont enorgy villi b© role sod ^^ sma this prtjc^g 
ig <sxt?Jet©d ts sorae tiling to o^te?3pl&t« wit?i aw« ?a»l 
asS. SH/'w/ C ^^  sitor:®sK "^ ffscThliai 8t?iiotur« of mml 
m© noyc? of Trrfia llos tn ttif vUlf^gos, " ^ %ihem 
doos ttJe iK»mr of the ^nnfro ttfH 11© ? "¥oittl^tiaIly 
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me pomr is yteidid Isy « » b t ^ i ^ . i it:: tfie ©dveirt 
of irtll^'ge lodtisfcrios oisg ^ o I'QQllBjitl?* 1^ tfie villager 
to tho f««jt tbot fchelp crsft also n l ? ^ aa^ i?3f>c*rtQtat 
role in the ecanociy, tbe sitaDticjii can ehong©. flie 
poeer cm rest with thQ siasaes. 
WB* OM^r^^'f-m it l>>. imit suffrPH© ef*ti social ehf)i^% 
e'ifstil?lng Btntm of r? depressed Qt^sfmm ^i^^nhfif^. 
.ft ens© sti^y of the changi.ng status of a (depressed 
Cf^^ (=^ li£^ ?!p) in a l>©3M vtllsg«. I^ i® leadswhtp ef 
the stf'ttjtof^ paechajrat lias passed froc ^le tieoaa of 
ttee hlgt castas to t^mt of s dcpr^aed oaafee. 
230, oa-fHi (TK)» A||ife.slon iGcrlaXott^r® aaid simmients m 
B^uTQm 5f c^wocet thG ei3i.@ of ^cs'sla. J^ fiannlUg FalalMy* 
10, MH c^tt 1975t lf?1»93. 
iliat the routes to social chisigQ can be »5ny Is videljr 
i?«;ngRis«1 In social sciODOS literuttiP©* flact^sea 
9i5Cirl lc!fi3lntlf3H8 tmB pmtmt "^ TrcraSRts m 9m\mm of 
social chanro# %t whefch^ «f not the dsstrsd f«^l • 
T^liM^ttm of <^ ?3ii|»« Hill b© ae*iiovid t^^fviitt liflalfstlons 
or n^yT&smftSf depends tm the mtav of 8tn?tifieatioii, 
power atrjctiire, aisd ctiltor^ systoa 1B a society* 
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'me aaln c^noettt here is to exsn.^ .tie tlie 
relfitifffiship betnQcjn agrarlcn leglslstlDTis im& mov©* 
nmtB ylth spfselal inference to Kerala. 
231» rraiOAH (OoiHir nm^Mm^)m PT&etle of oar ^ l l n p e 
of t^or* :MIX^« ^% ^^* ^5| A»g| 19^ %! ^ - 5 ^ . 
/*.r© the T>ew^ le In Cfir .^11ng«9 Ij^ttc* off tftm wfigy 
wtre tyonty f t*^ jresrs age? Tn srstte of ga*^ -^ titvfsM* 
gys^la of ppoaptrltyt they suffer fron an cpoaion of 
0or@l values wliS«b had »«u8tuin©fl thw for ag©@» 
baervlng tlj« sc^te in the villages of tti« 
erstw^iUe p r i ix j^ stf^te of Hygop©, Is this writer 
caad novelist who hiM set new trcsids in Km«miB wttttt^m 
232* G!JH1I;]^ -!Y (M ?)• SoQi<>»cultu:i^ il tiiipodlEients ito fural 
ifidmtriallsntSon. miMmsmSsm* 21, 5t -«et>f 1975l 
f*hom fS\r:t mrnX infillstiflnlisstlon ppogrf^ -rseSf Inanitt 
of the 0.-i*tfff?t offerta x^t in, hf>vG ffsUot! tf* mhtmft 
the tf!r<*ets# -fho rmscTt enn b© foimS In tho sooio-
ocmartlo nmi politl<^l factoid saeti as 'powtrf^ e?»st« 
ar-tcra, gcfrieral iltitemey, grt-^t^r 'tii^ntjslity, vmt&& 
tn*«pt8^ etc. ujitu ana unless tho infiim gcelei^ 
la Ql0ei»Q(S of ttjowt no awelo'TUKJRtal ppo^?etta« em 
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233t ^ ^ (K 3 ) . tJproprlat© teehnolog^i Rev solatlm for 
an oM ppoblQQ? IM&Sm* ^f 31 •'^ •sn, 19751 36-28» 
itjsintalas that m Incllgcnous •®r)'^ Por>pl?5t© teclTS«aogy«f 
^ , 12| liar, 197S| t.V1*^. 
Pnpsr dlscussas 30f3€ of the probl«s. the smlX fafoers 
are tminQ and hm* he cm b0 l-^ elped to nol^m th«3. 
Cfcjyexriocnt ftmdiS for tUls pur^ oo© »«! varldftis Of^ -^^ lsaioni 
apfXjJnteci by the gcr(mr?s5cnt» 
235. X^1D 0^ ch-nge In vlllagiB. M^mMSSm* ^* 12| 
Ilovt 19751 ^*2S, 
Pr€seffsts tho c!inn|f@3 in th^ villages f>f 7t ter ^redssh. 
Msoiraaeg irr^ri-m ^Hmm of atnt© Ofr^ eraaerst la th« 
fj0ld of mml ^emle^mm^f m6 hm th« Srt-^tmsmtf^tifm 
of these d@i?el»TBofit m^wms will ehan^ g© the ontlrt 
rt^al wi t lo^ , Mofn gticesa on *-tw 9oeio-ee««!ocsie cteitftf 
of t l^ villsgot* 
236. SFr"^ /. (P C). nural ehang© in tyo deeeaes, a ease sttiay» 
lii&iSgliSte* 22, ^ J€», 197 f^ 9*10« 
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pfsrt of Jcftiat s-ttl»»41vt3 !'» of ::fbsa.trer #l8t?45t, fimmsf 
tntom.--:ttm wm collects and mBX^&& for tiie f®ia« 
19^ m6 1973* 
of Jm!ia# ^.Igtfrallflfli* ^ t ^3| -Wt 197^1 17. 
ms& mmmiQ chaf^eteiHlstlfis sf vmm^"^^ ^tfmm 
'^t!i^ is Imseid ^ the e6fit«it mm^iB of 
bit^HJt^fit^ of 50 pn3pHi30iv© far?air» ^ilch i!|>p .^f«i 
m ths journal HDIifil P'^ rmGiG froa 19^3 to 1965, u^ n^ a* 
til© captl«i, ^m of tiie siontli'»» 
m% Bmmimm m* l^yaros a be t t ^ social «}d ce««Se 
life of vlllage3# SiatlFgf?ag?^* 2r5, 7| ^ t ^"^t 
tree tj3.-!5tiiit m9 a talJlf « i seet t^ai^letlafs ©f ei$M@pi 
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aw^iUmm in ^m t ^ t e of Bifmtt ^^ nis«l a«f«3ofii9eiil 
pfogi^amn lamicbod th«ft anS. tfi«ir outcatat* 
2M}» SMTAL it V*)* CMP m f, mu s trs t0^ tot rvstel ^m^lMp* 
Sh9W9 ffiat the •€n|>z*oh€f»lv« r^#A Psv l^opiaeiit Pi^jaet 
emlv^ tjy w^st B ^ W ^ »tat« i^ Jssinlng !3©a?^  to bring 
stmt 9o(si»*m^mmi^ iimeltaimmt !» fur^l nym* hm hmn 
Included! in thn ftftfc H w T^r Plan to tf» stftte* 
Initially 17 pi^3«tt • « « «ach in 17 «grt««lttit^ 
diitriett 1^11 iNi 8t«rted mOt eraamllf C^ R^  vtXI toftr ¥m 
liluile of 8tat*«-
2^1* !t/JtIMD/i?? (i^ inm)* PrdMteias of stilftli^ ©ultlvatlciii. 
ifflumti Mttiily* t t , 371 sop, 197611^^«93« 
pretel«8 ef shiftily ailtivstlf^n f>«ld at ifoiHoBi m 
Ja&e 1976* ^^t of ! ^ papers (iiieb«rtfig a0}| autll «o 
<^sa^i aostljr eoalnf trm mt»t&9 ©it trl%«l woi'Sit 
eotiXd hn»!lr esNotslit t!3#ir tiria»rst«»ttflf% at»p tiioiTgli 
Into 1*« teieio^teai^Qle tl^ TW <^ the Rerth tusttxn tf4%«i# 
no 
^ ^ OiS a^ CHi»p«r|t>« fmrn m tut iMrt;wt« ym^iafii^iwt. 
aly 17 a 1% 1««, t97% f M f * 
IMI Prl0« iii8.iS't«r In l i l t «iMlfi»i« t» ^i« l@%iimttl 
2^3* f A i a CA R> ms fji^WA Cf s)» Hail psm INIWIIII Hit 
I l l 
ao poii^ pf^wmm f^ th9 uuMft of vuml fisSk* ^tmm 
knaw their teoiiiiits In mAh»^ rinsm* 
t$4* BsmY iQvm mnA 'amm (A AH i^itant aod nftturt fsi 
ocmtaet of i»»M^*fia« eM fiiuetti« v i ^ aiff»7«Rt 
fi»ietlattayi«B of t ^ lng| lilodle* Mfff* ** ^^ ^^ ^^ ^ 
tlid s t a ^ li^ eaiiiiotsd In two irtllogoi of t$io Holoiidm 
nsp^ Hodle of tbo i^ o^vvdNia diotFlot« Mo^iotof ^lo 
fol^tloB of mil»offiiOtii!l» ifit^ ttm iftrimgmm irlUs 
d i f f « r ^ f\SKitigaftrl«i of tlio blo(%pitf tlit rolo of 
iMftHiffleialo and TiXXas«i>9 &i th« Yoral dOfoSoiMMCit 
of the mxmtvf* 
^i6« r i^Sim^ (a i> mA Tim ( i 6or»o1L)« Fi#id r<^ >oi*l ftroa 
'iali^r dfel^ ndftt Bihar) * i»ft?t If tbo itvai poet »ia 
«iolr pR^l«tt« iftttfaifeiliffltiStill* It <^H <Hitt t97f| 
Pr^ HKittt tlie fiO^ f*^ >ort frr« nalftr (WaSjii^ Bihar)* 
m90ti3908 fm^t i^er anf! Hiotr probiooSf tiit iapoot of 
mml iiiafiiiiiis on tlioia? aiirlag emAltiam miB mtot Hio 
HSOVOLifiMKifi oan ao w ooosvar Wm wtxiM^ edoiiouiy ntPfntr* 
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mt m m9 t ^ i I M ^ « 
of Bmsfwm^^ mmw ^ « Bmmw Ft la* Mtoit^ F^a tmrn ^ 
M#i«f^f i tm, tt f f«ltela®ff f«n$i^, I f t l i , i | i i i l r t , lmtt M i l * 
1 , t i l »»et 197f| 13*1^ • 
il^nffl'aflttwi,, « i i f # l i ^ - asit l i ^ Ife4« nffi«it3i®.|i«e « M 
t M ^ m o ^ U ^ l i f t «ii^l)»p fte* 1 ^ vmmt f\iSlt# 
?«n f t iiift2|«it' ^ « «ai%fliit «f ©iNweft»i«|iif 0f tNf 
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wnB^HBkm iai*l i^ ^ « 9vm»mim fimi T I^F i» i« i le 
fepits^t l i f t la osis* 'riil«i«i# iis# iil«aiitHt *«• t&i« 
m« p«it t i t y fe^lt ^ « i is #ai«'alliilt#Mi, wt#i tis'ttr 
£ 1 1 1 • JXI 
IH 
mx 9i^,.amMtm. mm 
P'^^^SW&f^ 
l bs JM^MIkMbibte 
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